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l\A»t i luC., L\Lltt, 
P9^mrtamnt ef Hindi 
iUipurb. 
Itiifi^  i s to certify t m t tn® dis^'trtnticn 
ent iUtd ** l^riloeiiaa i:rit iBA:in j^ a Al««i»utiiit8iak 
II 
I t i s en original rt^mmreh wtj^k &mt i s suXtabIs 
SQT mitmiamimx £&r mmrdot K.i'Ml* ^gmm ia l^indi of 
idi^orh l-^ isXiK y»iiP^i^it3ri ^^lip^lu 
f !^ ac3iiii I ' unit* ir m'^ m^ tft-ni^ 77- /<34^  
mm 155-159 
f^^ sRar •> isr tinrmi fit iifyfflw ortit I ^^  t t^iit 11 ms^ m 
tm^ wi mm mntt 11 wfari arhr wf^ w 1 1 ^ *t qfNitT ^ 3»i f# 
f ^m flft |torr tr f 1 ^ t^tr Ir m l^frm •fdt ?rpirf5nr urrrl f t 
«i^ i t t i^r-f l jw Htfltpr mikm f t 9prr T^ J^T # ^m i r ipr W 11 
^y TtF^ ^ nm flf?rr it? #»5 i t qs mtr f ^ . f^irr r, J»ii«^ irfl i 
nr TflwPi itflt jn»rfh^ a 5 p i m wr^m f r TITP^T pN wat 11 i^ 
9f^f f t »iftJi i t jwf^ crra ^ mit 9f^m jrr«?t*w ^ JPR? JiN-far 
ntmPi f5R fr t 11 giriwir fr^ ^wtr I ic i?i^  f t wrii Ift -Mhm f ^ 
f in fif |wi sfb 3RW fife i^  ftBif-^nR I t^nm mr ftern f^fcw^ f t l 
| f jr?f! t^wqr HT nn §4 p r i fnN rm^ i - f^tiw f t irtiHfru>»r 
Hn^ gpfffT I jt^lrflu Wir f t ar^ f f t |<mr7» i#r tmt ««it,«ftr?T.lwr 
rf tWr? f r wm^ ffntr m^ «rr«rtr, 3W% Wt fiat «# i^ wt JR!fiwt»ir 
h llwr ff 3arf jrpi fr?l f? 3R«ir« awro irfif 1^  fifmif t€t 11 
?fifsi mi • ^ifr 1^  t ^ r f f l ^twf% mrf^ m # 9r?iriT«i« W 
r^rdt-a trft^rf? irft^ fr ^^m nk^^ m sYk 1 vrm vrmf i t 
arf'^ ftr Jf f ig i rflQ^ o^ to f i r i f f «:! rf¥%i f f^«tf*! f r «fm 
2?frGitcT m I »^T I 8Bf wfk^ frf i?* ^TH f?^ fmmf f t fiarrn I 
fhsf t^ ft5-«r«5ir TursTflw f t 11 
m^pfi rrrortrr n^irp^ ffSs t^rif f r «1f-3 !^f %mim f* ait ITEI^ 
mupi I fi!^ i^inf i t arwmm 11 nr^r, « r ^?^ r i h ii(tfl«! f i ^ 
I r^i f iFw ffefnpiP! jisTf sir^r it m 9wrr 11 ?i# f|« fnot 
m i fs ifiif- ii7 fr imfliitt*! yrrflrw a^  i ^ i^ fm?iin? f? 
P! f t p r l» fwff 3fr3rlN»3i#8?li i f r ^ « t f i S r 
F^PTj t» ^ IT .iir cjrt f f«rniiTm Hftet^ • icm'! iTT fwifK tr |Prnr 
1^m^ m9 mm Hmt mr 11 
amjt 3Rr fitn mf l,«rr^ lim t f% f »r lannff *r anmN «i^ •? sfri 
a?!iw 3FIII pl i r ^ jjWf ntmf MT m^^n fNr JPT? 11 f»hcf^fnf 5 
«1^ ^ wfk I fJirflti flsmnrT^ it^ % iwW |Sff »r sfsrtf ill' flpgr f t w 
^ 3^ ^ftm «t tie^nT wf tmr I fir ftr If mrt^^ tluir I» 
grrt^  »c mu'ordt tr «r«Ri tfhr^"^* tf'«fiit* I faw ^ f^ «itfisir 
I ^ if HTxjrtHfr5rtt!r«,«irf^ * f* HfrffHf f i ^ w i i l ^ If fmrt m^ 
<rftuiT. jwr^ 5WWJ >r >•? ttr«i-FnT ew 9«P^ iir»i-fi^T sft p^ mtt 
ff£ipi^ qit ftnrrr ftn |«^  ornr " JRW irnvw! tr f?JrT«n imt nttt i i 
'mfft If af^iar^ wmmi^ mt% ?rr«rftr* ?pmiK ^ ^ art? nwrar i r 
imr^ prftufTitrr, Pirf^i ^ r , ji>iHfffH *i4 ?|t!t w ^ »t aA 
Fimiitiai ?^  8 msrnr h n^ i t r t # f r pjw 1%rrr wr 11 
mfi jciym* lareft* If wn^ itfim-m* t fte?rm ^ ei^ f«f mtftmn I 
ir^ I ?ar S'«n#* t fmfin mr^^ PIT i t W m^ iT fcrnr 
fmt mr I - i^mt w ^ r arf? mit ^tmtmtm ^ f <^ timrw* mm 
t%«frr *t Iff im^ ff fnihif I mm w^ jvf^^'s wr^n-ifff irt mm «rt 
i? «1^ ^gfi f r mf9n jrs« «fl> I ' tiwT-^ I fsmm - ff% i, ^ff^ 
"to ^ 3f«g f r ^ - ^ «iT ?«mii t te j j I jFn^ fT -ftmr 1%ijr »mr I artr 
?Mr I ?5j|f n^  snr^ nrr ^ pat ««-{ft «t -««mrf ifttr m ^ fffeartpr f^^r 
'PIT 11 
'^ ^Tkrr* If'iarnf I mtft «t ifwt- ait <rEciTi! ^t 3?!l armr f ^ f ^ 
jiTfT frfiwaa nbj ifb asm t ^ art «t Jhw f% f^ Sm t r i?t rHrstrj? 
^mt *ft # 3pmr T% jrtr jNwr sRrr«! i r t T I 11 3^ irfhr ^pmr mm 
nrn it^rqrtt* sronim t ^ gt»rr 1 WRTJ 1%pf *^ r«r Ir JH 3ifr? 1 ^ i t nft^ r 
i r«f# T#rr i 
¥«# sfo TW t^nr mf^ iifo sinici? tlr^ ^wr^ f Jirm*ff9fwtti* gfo llw 
3t!rft"^ j ^ 3Pi% ^ ng-^TsFJa H " ^ temT I iTjiyrr I fl??t ^ Vmit m ^ 
sfo ips? wffi fife i r 1% iwiHWiT «rr thrr ir'fal^ iCPft t i t 11 3RI *?%§ 
f f iftrN ^ WJn jfto 'NhPf ^ srfteii^  m^ gpiT f t f^ Ji i^rft i?t 1 sTo 
f^T ^Frp* 1 ^ ^ :mt aimfrftr^ iT ^ 1^ pir^irf^^ flr^r 1 ^fb cjta*f f ^ 
itfiffffhr mtw hiPihiH arfiK f^tt; 3f»fH^ ?r^ rflf nfffnt JT? trt* 3^ |?pm| 
w^i ^ mTEPsT^ Wtmtf ^ jrfh ntm ^ ¥t i i ^ ?r^rs^ wiotn ^ 
rpi jfff^ iE a^jiwn^rr T%^^ rmrn^ urtlNT mf t 7^T^r*r w atwroff 
i«fl t!ih Tfitei pfiT trfe, 3rf*!?r pr? ffe, fSil^ furt fft^ ^o api^ nn 
3icq?H I #r? imf^ wmMff^ -tor arfti^  f r N sfl- srem t j^n* 1 i^fb Nr 
jwf, »^ f| i w i^iT t%' 3npt* ^  tft i^n ws^ f*wT 1 
** fpm B^T9 
t^ wrttw n f i ^ I iftispi* «rflwi'* 
fmfm ^'^mn H ^ mrttm I fftgn? t «mrf*T I^ Rir 3?r ?wg 
f l ^ ifiwr I srsrmnst r to r «r 3W»! fm^m wn wtwrmAt 
ptftimi 1 ^ ^ 3w% mn « r^ r t r «iri ** (rrr-^^^'* | if%j | I 
inmt^  I iRxn i t s^^WQ *A irf^iim lit m^m f t ^ ?frflmi i wr 
p f «tr I 3iKt w fwii ijf «if "fffllhH wf>ft hfft i t Oft W" i? ^ 
i!r < f«#iw f t 9PmT ^ ^r^rcrrot ci^ If $infMm hnt I arf? 
pitmrtm 11 f^tif^ i t in« ff l! t r p r m «f<i5 W gir •tei/t 
3^ rPmnf arnrrv^ i w - t N i t 3W% a^m iff ?i% | f 11 i # 
inrfWt^fir i5t «ifft Ji| I dl" |ttt»»it?!?ir f t ^ l i r f «»t r f i t i 
f^^ift f^w Hf%f f t flF^ ^v^f # ifriffT % J^ par ennwf 3^T^ 
:i«Rt JWT mmn mrvit 11 arm Prnhm sh nPi^ irf%r aiff 
t^i^m urnrt *r aRi ao JT??^ I t i t •> fPf i r^ i jm? 
.iftii 11 f^irr^ 5^ im? I f« fraifrr | ^ irftmr W f i r art 
qrfriirft aw? i r f^ r^r p r *!?« m^9 fk t^ nfktft m^ 
tlfsir If iiH r f ' wrjfer * ^ r *rll Iri • q r ^ trtr •nrr'^if 
nrr^ f t #» ^ fiprtpi »rr« P I I m^ wcmm n t r I W ^«IT I 
nr?^ afr % ?^ir if>^n tmt I - '* MttPm frp^ I JBI 1 Uit 
<W»Ml«W«IIWI<W<(IWiW"WI<l*IW^^ I' • li».wMi.iWW«Wl a mm l lHWI»<W(l»i*— m Ml W* I • < M l NWi»*<»«<**«*«—•—»«M III Ml 1 iWWNiWWiWMKWtiiW »! li«WHII|»**>««W»W»*< 
PWrEPf t THfWf t f *Jflf fT 9[tttvi WS ^T I jwm ^f9 
I nW trr»lt wTf* trt 2i « 
i?|l > 1%wff I Off jfr irm tir 
ttPlT iTf irnr w f^ -igpar H i ' q tni-wiif H arrt f i i ^ 
HR^ fsmm 1^ "ftirflf li i aPwJt mwrf 7 # r ?^  p ifUi ^ ilt i 
©ft tr n^ i f i l^tiw ^ aKT'ft wi if^fff Jf 2wl ^fww ift ©i 
rrcE aflf I • " f t i^ tpft yr ny*^  5ft #jfl % "flw * w n r ^ 
irmt^ rsT arHI mwipfl" 1^1% amr aiift an'vT'^  JPI^  cWt t?«it 1^  
wfft fl!t I awT 3?rr f^wrr* ' at qi^ -Mi mf K1^ ap# ii«r 
tf «r^-fMft €t S^r nftis ^ 'ft nft f ^ 3^ !^% 3W% Vf flpr ?ertt 
aft 1^  jrae 1%2rf i ?in^ aft ^ jar nmr i f I P I fir^r i wnx Jf 
TWfroBi ifftwr "ftianyf i t^tip! alt % Kittrt Harr 1*^ *^  an^ ^ 
2* f^hw, titw I fin f? th% JO I I 
•5TT*rry tiw|» fwri-twn^, if87»it) 7 
5t t r i wo fJitHf flftiw I ifsntfo IS 
4 
xmrm ^ ^s^wrmf^ «ft srtr % f^ iwar at trn: t t »pfr iff i " ' 
ap# f^r fvfhpt aft % 3R5C ft^T ft ftw ifef^ Saw mml^  li 
s?ff*w T^Vt fvfihn Ir ii?r«i 1^  ift" f» Tunft aft (If prJ% i t 
TOrr «ir i * fmr ft nrn? arwrrf if I T 3^ t i f H any T^T I 
•IT TOtr IT 63 fr fTj w inpr sr mt MT awr *i tiw 4 unf »r «ir i ' 
^ f I fir fci^ iHrf^ i^tlT W irfVtrrt lY jnfiftir i^ ir Wl 9f i *rf 
mrnf ft |p?fr fifr I sir hm t t fwhw aft tH- f iw ?# art? w 
gaT ijgff ui^ tff^ gflj ^ 1 ^ 
err^  T I frl" f* jpr^  sft^ ir *• 
»rfir W Pfhrf % jTi^wjif anrf*T,8rjft*i «ft iftirr «t argi% % 
^HWTT I I t^  fk I T I ^ J^ 1^PW iftof HRff Iff f t f i f t at^r 
an (i*ft fft |«3 f t i f t^t5«i % flrar I -
3PIT si'sff Wf 3f il nttffx H Efnt 
hxTVfTn fJiri, ffrl-fHfrJPtf, iw?, p 8 
If fmywu mm^ ilt p wpfr t , p j i 
$• fmtir\ a*iwrsfr tit |er igift i , p 7? 
5 
PHfTH'T fr jrnrornwr • TSJTK Hif WR «rpf i imi wt 9.^ gt 
fiwr^ Tfr wr Tift tfri pnmii Jf * t «rf i t apftt'^ nEim ^ jpiir 
arft 3Wi p^ d HTI Bf «rit Wlwir w grnrror t irtn t^npr t? 
" IRft ffV t ill* W Tff 3^W 3fPfr f !?^ ifr*«mt,J?f I f f ^ | i I 
3W ^mr^  5t, W" >IV fiY f^^?ft «T i:ift* I •! i i t # r zfti ^ i t 
jfwft I snr tiwr frt wt f i ^ i t f t arrj^ it fJPl^  i or "ftpr^  sif^  *rr 
t r i iTiT i# « ^ «t»rf I 3rTErfli^ »Jfi»ijfT % fJw (stiifr Twft i 8»iifr 
«C ^ PI ?pfr ntnT ?r ^ 3rmr i «ft wrm*. mff ^if m ^ 
tF^nf or 1 1 ^ s^fr f f^  WHTwff i*f tetW ifr flfnr iBf-^ f stw 
«T% I H w vfr f !*• * SH jwrt fM iffft nt i*# fmr I iitt 
tSfT4fm if t*itrni fftfr TSTI WT«T afT • trfcar w Fwnpr arfrtfn 
t <ferv ipf «3%9Tffl; ftffraf ?pfr me aAi ^ T ji% % tit: r^tbr lyww 
iftern» a; W B ; fiwrflf n sirfh wrr liwr t t z?N *r st^ ri 
^ t t n | f > r f l i trfflr i% jflsff I i t flpit i r l r i f f l ! >! i t i 
nf^ nap tit «r«i«ff ^Pm nrntrft 4f^ w^ ?f# wf sinr i wrt 
unir 8«l' fitit £# I l i r r i it * ««fr ri t^ «prf*w*f telWww 
tt mi Wf^^ msmi tpft Ei\*' 
6 
w i^m ?^  ui?1l f%»| n^ Tr 1^  u^isHt l^ aihP! lit mft f i r 
|(jnift| 2n:«i trmr fimmr inrEtt # i hf^ m^ nf m an^r t 
fif r^Vl^J^ I wm '^^ifm i^rrft ^ ^ W ?f«f ^ ^ t t w^rr.frnfhi 
«T!fr ^ imiT ^ fir I qf? it? ?lk^ W «il' agwf »m^  •?! 3Rf! fflr 
W f f fr w If? ^ ;HI |ffrfw» wasm 11%f ^ r ir^ wr i wl 
' ;^sf fr i?» «ig snw** #% ^i^T t ?^ «rr t -
iw (w ??f f r t artr afH^  i t r I t k t ^ wmfr ( 
T ^ fiiTT 1ET mwr wt ntn wet i f f fpi j^t 11 
»ftTm«t f i l l 
!• fiffftiw; ftT^fa at 
( 
9w t*f«i or mH srir-Qpi Jit *rf I ' 
tinr f t Jir«i f t fli^r t 
^^^^^bflto ^^^^'^^•b ^^Mtw^lB ^^^^^^H^ 
fffr fHT wi pnr *• 
f^r fmr f t m mit fWi inl i 
f i r jff? imw qt w J^T* * 
iff ir^if-af^ ir % ^ ^ if «t i^ nt iirf^Hv Itxm %x€t^ 
f i r I ffe"*^  > r^%?fra ?frf?T JTTT 3|| f r ap;9«H ?lt llRrr i f^^^ 
f t I ^ ««if t^  ' ' iFit fa^ H P ^ I ?rr«Hmi ^  if?fEr T^r 
f t jwr a^ '^ T ff wft \ * m wttlw if tr JPT aKirsw nffsai 
mf f f fr % fT^r irrfrr tWr f^ 3| ?ft# tfr i i n r ft pnr 
fr w%xt H% 3^ =iT w |is«T Tf^ 'f 1 ^ aiciwf i jnn wr^ fi?w n 
itvitx wKt wm f t ffir % jTmr«#9»r t nn^ w % tnti I^ RTT t i -
p fwu ift ^kr ftffr i t Hp! ST * 
1* f^ «ft9% snft.p la 
i« f^tf% WR^tP 81 
j» IP1TOI ifb f?fet Ti%iT»!r*wf|F»«?rQ«i Ir ffiwtii; 
IN wmm ifo «!r«eT t^ iwt^ i r i t^ tw fc fitwltn; 
lfff«!m f1>^t«frri*1kfinrr^tfit,|0 f 
8 
tPrr ift" %f Hsfl- jrr^ ,r^ mft m :tP»f(^ Mfx vrfmrfw 
ff^}[ fb'Wf ti 1 s'f ar^ BffcJTf^  eta 3«fi% wfx ^ ^ '^nr 
^iftniri i t 3« r i i r i i ^ # r ^« f i J r4 i r > r r *n i f f i r r% inm l 
tiw w% ifjo ^ iwmr jfili mfik mf i ^ Tf^^rfrl ifr w i ^ 
^^ f t ut'Ujftff ^win^ ft f fe^ ifr jrtr n§^  •? frrr f OTII^ T^ rs^ r 
tlwr I " ^ r^ «5f ^f^r pj^ H^' 1% «i?ft tm»rr lit ?ferf|jir t%^ 
irt" l^ ?f?|9! ^ I ijrfiw acijjH ffrpT W arl't ^ flf*^ 3f UP getr 
•rf w ?rrti guRr t»r r * * tnr^ «rr1if«intf «!ir Ir 0% iNitiw I 
t ^ jn c'm |EJ 1 ^ ^ r t »T «rnr wm ^ UT st? ai^fisir I 
f?f? «»inr?r &t^ % ift" ^rtir gtir r^^ r s" i ^ «t ^ift, iw?^ sH TQ^ 
mrxE «> 3r i t cttf arfs^  I f ^ iHitH If r^r^ f Pmmr ¥I«R 5r?ift 
11' 5 3ifft iiT sar-Tsr ^f ^ft ^  ft?i «r gat^ tii«r i 
wm,whm^rciT^ ^^^ mimtn % wtxn f4ntm *rf^  M 
2« f^ te , ! ^ r ^ p if 
s» irwrrejf afo ^w^ 1%, iwto'rrl f «tii«r fc JW?wtflt 
qfciT f CUT Ufa j r f^ ^ # 29fll 
% iitnw i t «»f W iw, B t^ fc tar 
m i t? i?T^  i¥rm f t ^ ^ fr^ W mPmt ^ n\ f i f t i t t ftrr si^  
frr^jffU dqtffyr at? ifFfflf tr ^ f^ss-1 »# fr ^w? »^ SRJTW 
-fiPTf I " ' ^ rrfifrtifiT t jir'ir?®rr p r ^ iif frtF rfra? m 
5t rat ilsfT l^ s- ^ f^ar 2,^ *' f w'hi*! ^ H ^ I ?ft «^ l»lrt%«i f 
-nfr* nt? ^^wm n t^?r p sit^ ^wr mf^i^m^f lit T # t - trrftw 
ff^ ^ nmt ^$m €t tm\mi i t fmm ^ rfW- ?rf # aft ^ 
I WUm^ ll¥f IfT ^F^H f i f^lftlR i t f^ lfTST* I ^ €t f^ 4& Wf 
#1* f t fc ^Hl- ipt rt , ll% « ^ rmr i*' ** 
»-«»•.-.r-*•i.giMii»»^a mmm^-^i-mmim •mm'im'ttfmit >Mimm'--yi<mm'« wfcw iiwirm i w r i ' ' i' -
t« t^ t i l f , fewH JO 31 
10 
mr I *rpfr i^ i f l ' si^flf l^t fWf itrFfl* ift^t^if* im^ f, i f l f Hfn 
crr^ j f Fi*iitr #1- nHtr # I m W^ «i^ ^ i IKH I rwfffr 
mt^ f l i^r ir«i an «f^  ^ mmnlf 1 1 ^ wwrf^jmr m Wt 
• t ffffr? w t ^ tifft # I f ^ r i f fS Mmmf t | i # i ^ «IT 
if aflti^ r # Tfl! iwrift, ^ Mtm pf f^ iRiir fc w Wt i rfir 
QR^ smftl W iTei| f t ^rff wlT t ' 
Of |8^ ippiiwffij If gfl^ ^ iftir Iwr i^ i?i W appnn? i ^ 
i t l j iwa I srtfif r I -
A w^ afr It f t Ji^ 
mt wf I ^^=«rrf fstrrr ^ 
afr-i^  W a'liift'i 9 ^ i t l # | f # iH 1 ^ i f fur f^r f 
r^*r iH ifsf f l» w f 1W^ i» fN f 
i t w n w w BWe • i i t r r wrf aw f^Ptr enrf «r IPI 
c| i^ fT*g iiPf ^nrrif il% «rf i^ ijfti? f f i^p* wtfff att i^ft 
lit t ^ »fW WTR f f % WfWl' t^fW iflft iff I fW75ft ift lit 
11 
r t Ji»!r Wt /* vmr terr^ ttj^ Rir it is W »> wr i jw S^ 
ITT frt" ipr Ts!^  irr f m r i?^  If ^ t% ^ fliw? t ^»iff «t# ?n«ptl 
3W% aft *i W1^ cflr®?ir iFi «T%r* ^ sfff euffitw mrf^ irTW t f fH 
n irr <nrt •? | t f vr tw wr tr^mi i arrw-<mr ir f 1 wfnt ^ 
^ mlt jifr ff fMH i t 13n% jit^r ifr nw aitf aw i^ iifft?«?r ^ 
hft ft fnwf * iwf i t f w jWRTf 11% l^  mw IF 11 iiff qs ^ 
mmmmmmmmmmrmmmammiimimmimmmiiimmimmmmmmtimiii i IWI»II»II»«M«M«»M«««»IM«»I«W«M«»«II«»«»«IMIII«IW«^^ i m i ii m 
0aT irfvliy j,|nrl-ffe!nir, if87«p to 
12 
f«ii#f Hffae i?i flff fli i i# «TI t Huff Hpr n^ «ff !9i^r 1^  
irnfMltf Hts:si pr nmiffr f ^ wwtt ^ ifwr wtrr ^1% # e 
w^«rl^ # ifiwrl irffrl #r 3Mt arlH -Iferr p f^tw m, # f 
p «rr pnft 1A5 err^ J* it> jw w^ m mrmr wr irum itrrfl 11 
if^ »f% I 9r*^  we^ Iff p f iTRmr, t? W irai?i;, |^ i2%3^ii! s^ * 
i i# wrf iPi^^, at «^ f W t tt* rrnr nw # i i t ' wcaf ¥1" oft 
?rnr sT in wwr arnr *w w wfif W twrart f im t rtr irfifnr 
f t f tn f iipif I r t iHm * ^ ift f i f fPf fft irf ^ <rrsft «i1w 
J I^T^ t^ ltff m^ W iPlf-lfTKfir f r i 3m cTfTOfT t firr?-frTi3*ff 
—_jrf« ^ ______ _ 
fSGrri»3P^,i!pf^iffc^p 7f 
%pr i i f 82 ,p 1} 
^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ M M I ^ t f l i k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ M K J M I ^ ^ rift 
St 5l*R!1tl?» 10 aPTFlft t f 8 l t p * 
13 
f^hw I Hw fw sn^ mrf^ w I at? ?rr« ^ iw fff ayrnrftra i wnr 
-wnr wfr fWt I «rfw • i ^ Jimr, tWt fet t smwr ^ ^^^ t*i^ fc 
H fk0iT^ f%?fr I ^ Rf qfi|tjfr ^ IWh Btt «jr % W8T W rfl* nww 
3rr simr,frrHiTt frr^ err n «imr,«% f i ^ ^ trJir.w ^ Ipwr 
tyi « ^ tirf I irm ?« Jirwr ^^wt I wmr ci^  armr artr t l - i f 
t W qr ^ ^ pihifr arrftj ii** jsftsiii If ^qfta irWf urifl* i^mrflrr 
^nwiiffi H'IRCT: giwr i n n 3i!»T m:i^?n^;j^[t^ 
Tciesnf t arV ?w far fit «t ?»mr I n wrl^wpi <nf arfir «i If 3rr% 
tar I mrf^pi fTf§ srmn wf Hm^mt ^^ r^r tt wmfV^ 
agnate I f fiterr 11 swt or Bsrl^ wTf i t ^ iwfr i t , ott 
mvt w n r <i^  QT<5?f «i^ f l ^ i ' sfl' fn*T w irrr titft" I 
awi amsTTWEf JIPTT •? pwtn art i^ inrR f t ImT **r i 
'* f^rtmm nf g*^ fef-f^ " w rrl' ««ff p-^ w «rr 11 ^ lift 
»fl8f fit qnH^  -mm I fnrr i^ rif>Qii afrcw If «sf m ^ tl^ «rr 
tmytm afr t*up W i^ qtiff % qn^ f i ort pr it)' irt f^m 
i f j^fr f f i fft" f f t^ If ?!ifr r mt ift^ tr i«rr<flrrflfi ti^ f t , 
9nfm f t ?rr ?rrtln% 1%prT ift v^mt w^^ m^ mff ^ i 
rfir tam #t 5T Et% «rT 8fr iprfiw Ir 3P3*rrT h ^ i «»nT|ir •? 
ws^f 1 fir 2r*ir1^  jnftir W 3R8^ ipe'M i ^ ^ f N t ^ i#at 
W «rr'pri ^ ^ ^  jfoii [fr jfffttt 3^^ I*?!" sRff Tift I ' 8»# 
-'•:m IIW.IW —>«tiii i m i w I • m m i m ' ^ • •^•'^mt 
5« SWffTOf.W 3PrFf^lfeT,p % 
14 
•r^ rngFinn j>T 5wrfWtiwfm'>!^ titvt^f i^ ftlff tiwtim #t 
5^=rr ttt vft I - ' mm fft nmm I Hw) • mmt irwrr*!f« sfhpr 
qn fSjjyr I ir^ fT f^ar *i fSwr. «it irr u'W' i f / »i^ Tf&r 31 »«1; 
w qr arfiii w ftwr i ^ w f armr I lar ;?r»R!r ur, i m / ^ 
alt 'fiwr Ir srpir I , at ^trfrr/ wmmt «f T" ^ iff% ami^ 
<«r>Tf % <iiiB ^ f^nYm n^m m «i|^ i nwr T H ^ Jiifr arfew 
3rr?tir, | f l^ irem ifh* au^ qj nriHr t * 
tvs t nfEtr t^ jfnv 
^M wwt i^ Srf 
arr fw m^rrf tprf 
st»TT 1^  f rr W »>! i^r nrr ' 
flit 11 tWt 8# HtjtlB^Pf^ i^qf^r* ** r ^ ^ T ^ r t f ^ 
mn ffV R^  p ffl / mUhttmx/m^/m^vmm lU*' 
2. f^ f?ftiR, cpi H^nr Sip 71 
j» fi??tti% ^ irter l i p 81 
rt^np ^ , ate*?, fm^m. \^i%^n 
% fwt9»j.timt, fo If 
15 
Mtm^m w' MT^ri! t l I t^ QOTrf I i^ nprr t *ft Mtnrnf ^ n f t 
ftp i^ jf i^ ra- f ^ r l trprr tirr iTt 31* fwnm ptT§ aftr fw thrr 
mt i f ^ r 1^»0' ^ ift t% €rur»f ^ | ^ fitifl- Ift f r ?^ir 
€JNW iirt- f% gt ^ eiTfft taif fiRfl' tm if %^ tl#fr i mit m 
ifoir? I ^ i t r f 
twfmvf i f wtfif fw15^ if w^^ nmt f 1 i«* mfmm M 
ift j«i% H?f!f acurfi ft" armpf nflR! i t f ^ r J^ i arrir Pfirifl-
mHtw it? 1 ^ ^ I msi^ i^ wf^9t ^imr mtm mft l-'pr 
wtm St »rt!5r «^ i t to «r^ * wr^ mrnt I frtrr latte ifr 
atiiai^ p r 11 3Rf at? p r I iftf s?r«iR!f tr tr«i t ^ tw ^ 
i p ^^ »m r^ i firm mf mwr sir t% srHr i^ir '^fm % im 
I* P9ltw% «rdt, |Q 82 
O 
tt ftiinir iP^ nffr JTI* et ?w/t i Jif a^erm' "^tiw •> inl t if 
crnn" ff^  ^W aiiV T5% «t r^ ft^ rnr irrcei r^afr Tifr t at? siflP tSwr 
ftiR# ?r ^ f j OT^  «fr ?i«r5^ r ^ . i art crm (?r f f Jf Pff^iitb ttf 
mr, 9Rft !r iT^r w ifr rft « f^ ^'^^ f ^ «ft sfl- 5t| «f»rr% fr 
iqpff iff fT t^tWTwr ^ JTiTCirn!:? FJR^ =^'ifrf n vwnt im^m vrmH 
• f t I m ^m^T ^ *!« gtftat; ^ prhrT ifr jjfh .^«Kf?t,tfhr.ffr% 
pnr ifr ff?rhm •> iiff v^ ^ fsr i iwt i 
ift^ff ?rhr f l fT i^; fir «r mrr m 
!• '* tiR'ft «4 ff to" «f *r5w ftf% «nff" 
flwrr 13sr ^ w ir-firr iiir, IHT m-^n^H I ?Trli JBT tar. 
1 ^ 
1 { 
itir f^t I, t i»ftff i f wftwrm 
tmtnn fit m Hr8i«-i3rrr mit trfi«f «Rrf |S r jw *lt a g?lt W 
jc?m t ^ ran iTctr I J jewi I jrfh w | ^ r laft §«# rm arh* 
Himr JTPf 311 «nr »r^  «»fr «^ 1%ar i H j«% ifpi ?# ayie ?^  fnrf «ft 
^ I fNv «^ m^ i t I »iw jTintrr r^ ;' iiw aj^ trr •> wn *!^ 
•f H*t^  l i ! arftifaf t^^ |i4f^r m ai^r? tr flwrr §? fmt AfM 
I # i t I c2jwrT«r TI I H^  i»7a-7a ^  fijWt sr^ Y t t * f t ^ . 
?f?fri, ^ ifl- Itcgr 5% If aim «t i i$&k Jf irnrr l^ r^gtbirniir If 
ff^rttrt^fi«i-4t6 q r ^ liri arrgf^ tr«r-fii»nr I sr nTy t,? 
mrf^ m ifr i ^mri^ wt gf e if j^ gt ^ ft f t 4Trj.ift ?* irfem 
i t wretrf i i arer^ar • 1 %fA fmfm ft w^w^h ii mtt i f 
nfkQ m I eimr frtcr amr ?rrffe€ i W^ cftf? i^wrT H jarf i r l i r t 
vmrmi f jm i M(t Jf J^D^  IW^ 3 ^ itoT I f ^ Bi ^rftirf^ 
hikn d^fff^ 3'f4m:?frf^ ?r fHs^ r^r qrr '^i^mr f^ 11 frnr *T aft 
4——»—'III »»• III—WO—nilillli«WII| II II ' liMHHmmUM II I .»»«IMM<»««I««»X«» M < i iMi»i«i 4aMn««MHIB<M«itH|IHMaM»IIIMaManll>i>«IMMai«» 
in O 
Jr T l^^ nr fmt I ' H fiw a^ % i r r f ^ pre aw mn itmf^ 
mm ^ ffcqwji 1^ *il^i** * fwtiw it "fterr i^ nm r^rr ifr 
m fnfr »i?*nft'-ptrrTifl'-7W S tfenft ms-nrw % Mm I^baJN * 
g^ t l I if78 # 8«i Hi tifwfr t ^ fbTTrmr I arj f ^ R If «4*1lp«^ 
f^ *fhB ff^ ?Q ftinnr I aftrtt^ «Pwrf\rfTr lri# i||| f t i 
H 9Pi Ik^iT I • m^^'mm^f,"'mm!'^ 9^^ f ^ ^ r / *»;»* 3^ 
^^hirt 1914 fftn mU mp^»i 1999-^ 1 i iiri iftio I ifH abf 

• •MMaHIMManMIHIMMI* 
Hr^ ut ?rfflnw-cfinTTF I air irii-*^:^ ^ Iprr w flr*irl' irPnr 
snrrnnj I ar i^sr-jr!^ i t if^ l^  g? »?r rf«i^ I rem «t f^i/tYn »r 
f t t» I wr tmrmM w^ ^ m9n f# mf pm 9th | f f l r ^ «it 
prtenit «flr?!r 3RRr rmr wi nmm mm t i t ^ «> iirgrqrt^ 
S t^^  fv[T*%Tr «wf» 3 t ^ f ^ ' ntHf^ m^-^fketn, «>», min^ 
f t hsHf ^ I ffar-^ mrra h f^^ w r f ^ ff&i lit mifknf vt 
m^ mft titi irfN^rm «r ?am aw sfiimr W iiirr «r i iBffVff 
I T?^ mr ?M Mtm t r jig i nw ^ Jitir ur i "^fsif §:d i t 3(il"Mf 
irwrf?if g:« % irr« i f ^ r i f H^^ FH arfiii «isn^ wr sir r iw 
f|(rrf^ fw W f t aqprt feit fti^ ^at f t »H «l»-aitJ3«f I irurr I 
m^% f^t iB mrft f r irrgRiftr ffe^ T^ jt rrrftw-apsi H prr i otifl' 
t ?f»f*inf ff^triT i r fii^rffpi ir^  i f j f I i»i»j off 11 mtft €t 
wmnrsf t r |«ir«r «IT t ait «r t% IT p r «Kff 11 «fti?rnif »r 
tigsf 3f^ r snwf |»i-t^ffrr 5t=^ T siJ i^H '^ ^^  «^ ^ t l^t ^^ i* i flr? ' t 
ait WW! f f l it m ^ p ihr ^ ^titr i ^ im «fiiffr-i|iHi fwt t^ i 
21 
i wr$f ferr? i t ^t yr i tW" t n r r apwftrt aft swriFi-IWi 
I11^ if ifMi i f si^n ^  wz^T ^T^ iri wift wrv^T i^^YH ikuPt 
# tSrtnfHrtt" ir^ jfijs f^t ^^^aift If f t f l I s?r dTHr"^  t ^ ' t r 
pfvm ifi»s if HniB r> ?^r,^f^ 3W ®r * ^ I9MI t irv snirftir 
srt JTPir irrflrf i^ T i • ^ i f tor # t t r imNsin^i spaww irt* 
MWi ^ ikvf siTvrr i 
' QTflft* I «m fwtejJir a^ ffSsfrnT t r ¥ i ^ r ^t§ l « gprw 
t^?t »i^ it »ii?f if I ^ «I8^ mf^ »t n^fE|^ ^Pft* Off m^ ^ 
13rrW'T W «3«?^  11 arm f t ^ »jarpr ?» »r=i:>r*f wr w Iftft yrftw 
g>dt I ! s?r t^er »t jrltrf 5?t «t% if gtisprr ftt ntmPi mrn^ 
I t ir^ i3?# rftwm -fjr if t^t iw If mm w^ ?Tt»rErm flft* t W ' 4t 
ilfg miXT ^mT Jff Ifffff I WH-^n^ ft ?rr« j;:ft I^T-WrJTr^  9T 
w f^ i I t % ^ «r4f jitt ifTtnrT W f%: f i t (jl «it 'w^ 
ffe'tit isw-f^ rMT ¥t F nrnwr f t irftinr fe^ t'l f^'^ wr^ ifr 
t%"*T[ft ift Hft^Tw* ^rr^^r W f ^ w WKif % I'ufr *R«t if f» 
j ^ gjppu «r 1^ I iit ^ ' f 3F9 pwrw tiwf*nrT If 3Fr*f!' wm 
mm^ mi^ if fr fn; mrm 11 utt-^ftg^ ^d' iftf-ffFffh Ir f | 
• w x w o i r t iiwi I >• I IImM— iwiw iiii miiinwn'tii iiiminwiimiiiwnw»iii' i ~ iwii——\mmwmm~iangmTn rm • ~ T — -tmni-T—•n^—--^— 
2 0 
f^>iw «fr Tg«mrf t w^^i^ nacff «r jraN ^# aft «««fr t « 
smT % ^>f w I i f f IT ipir ulrr 
» M K 
irrtrfw fr mK m wtn igm t ^ 
jffeif ^ «?»r Tf % ffff art »mr WOT 
9ilj fft" m€ arR sff fiir i^ ni w 
iTK5;i:irf*i mir 3f4 ifr nWt 11 i^ firar i r 3«ntr " N i ^ f i ^ ifr 
i r f l i 3iwlt r«?-^ , t l r ^ ifr fi«t4a(t I . fe?r*r j^wr ^ f fir 
jn imf 9T art frffij mrfr f ^ ^ t If fi-fJw «w I t-
f i r* arlr^ PifT If J«i.ffflr-'te«i ^ft nmrfm mt^ ^ mn 
Ti^fHnfii ^ fsarnrn m^^ Jf a^ mmnf ^ mm f^mvm mtf 
I nfm jrV j^fr ^ 3^1^ 4tftmT l,T«rftrm f t «r I it? 
arrnr I • 
^m^i iMf «?Tr «aar I ' 
I. tH?rtQ% prw artr pf?, jo $• 
23 
*ffT}*i fr art' wrwf^ I 
t i f f i it'irr, f p «rf%Tf i * 
ff h imr f irrl rt KfNit i wr 
ypfsTff )ii ^l" Off iiPRir tflr i t i m f i ^ ^ if«Bf fwfr t -
Jfif fcir fl»rr T«IIT Unrf 
triwff f M 3ifi I ffw f t |ff @? nf 
ipuffr 3i# p t i f r il" Hi at «r wf 
K Jl K 
% 
irffjTf f t "Wliw '^ni i 1^ «rr t f 
'•'STfir f t mt*! •€ tW '^^ nw ^ tfl* J?T iijf I ' 
fr« iimifm' €t gf•? ^ •# arrf^ rsr f i i ^ ^ mm I »r»w«i ^  m 
f i^ *W! I f«niR f?R! I f^ fMwf t^ iviff tr ff^ % fpf ^ «isTrl\f 
jmpi flw i I ^ iitf-«<t^ Ir f t^ r |jfrs Ssft ^  wmr 11 «?r^  
arr^^ nt iwf*i arft w f ^ fuvm wth f f SFI^ ttlt Hf tw iWI" 
flfff If Tf^  iwrfr 11 afWfT 1 1 ^ arnir t, 5*10 pfi mt ^ iwjft i i 
IHin—i II mi 
u f^ftcn; jurf artr p i^ fo as 
a* f!«tii% ffff j t r f ^ fo a<i 
3* t^tsi% guff arhr f ^ p jf 
5« "fwrtif^  gpfff j f t yiy^ fo ink 
i* t^tf% |ifff artr jpf% fo si 
24 
w^ ip^ f i iiv ism IT |f^1r ?t>w ift RiiTTfrsr P^T t i 
arl*«imfif*ii^ift'«rt'tr?T3ir«rtt 
m ifw JIT tl^ wr g tr 3R!if xhr 
mm^ ifr ^itit trrrtt arr 'fifl-1 *. 
arff frwar ahr fsi^ rrflRTr l^  arff rrfq? tif^i^ tft am i i i^wrf 
«t irr m€t ^ 4t irrfT alt % f^jtir Ffflt^ sit irAfr%i^ i^ l,«w 
3^^ iwwrr f r JT^ W t r * 
^fftHV^ et m prwm mmrA €t il^ !iis9f% wft finr ifr 
lit rnnnfh 11 i^ w 1?^  Ji? iirstrif f t iqfwf jr^mfw ifS* tlwir 
«it f1^ % Hf^ rftrf n^ NRrrfr nnmrs^ ift afiiarfwT tr r^opr i^ inrr 
I -ftNt iWf If qf i^ |5*pi Bt trpfr wt fliarl Icrr 11 ffr«mfr 
jwmt ml W 5R iTfff t 
25 
f:« nrr I wt irm twr t 
^ fr«T if aim wf&T I • 
TlflT m 9 iHW If WfmT t» 3!r TwTr imT TWfr t 
Hr fPii?r tsT nm mr mrr tr irrrr ir? tH^ * 
' iwr' i ' wKf^" Jrf^;' ^.ryC' i l tw." arrirf;' H*%tiiii 
lit im fff^ ** Hr *iaiff W ajifw ^^^ •t* jpitT t^i#tH iit *r^f W 
fijpRTf t f i r I i * fl«ir^* "^  BTfif21%* '^  «iffiniit^  *^  ^ ^1^ «lt fe 
f^tim I #l%2!f f f ^m mm fWf i if$7| 11 m Mmt 
fltirrr fr* ?r-i|w 11 ii#f uf?fr ^  f*i»!r ?r-^ ^n^ •Misq a^ piof W 
5pr ahr j?t^  if ^it f i f t art^ tth wfft irTf? *fr JHPT ffirr 
fwr t yftif f^m «rr w^ 11 fwrwf l^ rart Jffl- amrr 11 
?rnirf^ T ^ T i r mr^ w^ m^ i^ -ftwr mr fr i " urdt* I ffli 
«?«ft*»Rfr sft Iftwr i f iwr^r ftRrr l i * * ' t?if«pr(t J W ^ f ? ^ 
if ?lftiwr, iwm «fr jfrTMr-»fiifrir,tri«M!i l^ffrt, irmftai 
a. f*!i^i% >prni it? f ^ |o 11 
I* Aft ii^ jr f i t . jnrfli^n^ «r«i,fo 2<if 
2o 
qrfVurftr wA ert f^mr m ikm Jf w Hr«i ^ f^n i i «^ imwrr 
HW atr WW U'T Ir jfersf I «rcu!f ^ ^rrr s^rsrl^ s^  rfferrrif ti 
:% t 
e I 
i^ l?» 5^ s iriN fft ftm^t itf^ 
URT fnf sit irar t ^^ imr ^ 11 
irfh^f }i? rf^r #r sn^ Ir i f f af^ i*i «r i^«r Ir vef armir ir 
^iwr ?r 11 i ^ jwf it 4^ rei«?r I «t r^iWi I intnTw Jrt* artfiff* 
^!t 11' 5 f W ^ Iwr* JSTrrr fWT * fit pm *ir yi:^ ?mpiir 
jm" ^^ % if% «/t ffiT !imr 11 *• 
a ^^^P . . ^ ^ b ^ ^ b ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^g l ^^^^ ^ ^ ^ 
27 
np^t^ wmt fi H^ anifrfiirr tf^ qt^r art? hm Ir itftefi wf mnt 
* I f tat I im ?^  jiffQir If *itf SJl^r # mmt mm i i rrpirt^ 
mirt f# irirfh mwr I wH tr latfr wf^ ni Imr Ir fnirf^ 11 or 
f fwrf »?prr csll 5f f r f Iff 
it^ii ear |ff»?f-r2rr I • 
jflTTn I f f «wr f 9tw 9frr iifft t 
UTO fr iftnr 11 j t r l iH* trir W *t ff^ l # i i ' mmi I fiw| 
Hpi i 3ff? i^rl TPwi^  ifift I * Mt it:.ir»f W fWR f f r r i i t 
ir^ qt #1 wif mmt I r wr i t l ^ f mat »r p r l^ -'^ t p r 11 
w^trr * fr fwr * arrft: If 4ir p r 11 vmnm mmr I 
' 3w% fmrm i t r 3bT% nnf I iit^r tHr I I F Q M tr srMrr rw 
m w I \\mwiimimmKm''i'if>>'''m'>miiMmm*^ imim •nnwiwi 
h twZi wjf; iif^ rff r^  r?tir fwrn, fa ¥$ 
23 
•ftiffiv 3wntff If f t 11 
" wtks* lift (ta^ f) tfon-t^wf t TIHT 3*11 i f wr^ih wt if^  
TQciir T'isT ^ 11 tiKrr 1'Err i i pi 9T iiM«rnn • tw iffiiT-jrniff 
IfTO^ t*l«lf i i jWTrBtTfl i r n H i w I f I f T?lw i^lTR f ftw IWW p f f 11 
8i«srwfr »r ^ i^t^ cirftHrti^r fit jw iiTasr-flwr % mm l^ wfltw »i% 
w^ tHiwr t ftrtfr 1lf*rfl* -itdur f^tiw *fr ^lurt fwr 11 
ffff I f tffl 
^nitm »r irfiir fi^^ ifcwn*^  mv I«?? f r "ftw* litaot 11 nr 
^ 7 99 irrti fuTfm | 7 1 i' fetr tfi^niif tr m ikm itti I Hrftw 
wnsift fTFfnr * fnin p r i Wm^ymt i t a^ raft mm wi 
wr-^ r'ftw f t ^ j m ^ ¥nr ai i^ f^ phistlHMftg'! ifr l^ fpfwrt' art? 3*^ 
fsiRffr apR f t |9 «t vfwr tr a9tt ^nwr w arni-fTif ^pwr 
Te^ l^vjrffli i f ikiT lw!f fwi^ "Paw. a»%'«iFii I nftipr t i r iwr 
^ frftif «ftrT-ff»r fjs ipfr w I W s« fr lAt iif rfw*! I «ffw i t 
fHwrftn iflk 11 
f^ ifiii^  iiifrtr natp; |r?^-*ff|fl* wt f*wwfr reift^ ?f?ff5ig iwft 
f^pmfft S^ wj^  frwrfw ii8^ t>r f t (ntrf^niv twNtthi fiitsrrs i^f, 
f?r t swrr arrflj f t #fw i^ f* irr% f^rcrfWiimjrf^ imr41 jrfir 
29 
3i#^  f ^ 3iWT ftf ifcrt irf^ 3r^ Hf^rttrf {jf^ er i t «rnn inrrJi piPt 
wfTmt €t ^ Nrnfhi Qtwir ^ ttsTranr % f^r cfti ttHf 11 mf 
i^ r 3*^ PI I t !ffj?r1^ ??9^ f Ir i^t !r i f nr#aifj^ Ifmr w* 3 ^ 
•TUff »?*«! lITff PW *r I fnaf fr mP(t fflff t •• 
|7 IP f t f t 
Wf f l f |R f i t • 
Ttdt If JN fCj flmr ift ir^ i t f t ermr 11 sir Ji«ir<l ¥t K^W aggftv 
• t tfff^if 9tH i I w^f t r i "Rffta^ n i | m t, *ir-f inNt % srftf irt* 
•Rff ffiB iPR ff f jrm Ht I «rw ft mrwm f t anr i twr -
wnw aitt 3f^ frf^  ?ft)w flsfhi 'f^t^ anff t^rtprf fif f^it^'r % 
jHf pr iffTv jfr iti3«i«frr itnr i -
wflD^  jfor, gfJiiYt urc iit ^ ml 
|2^  HIT Ifif I 1^ flS!! «lfN «JT flW 
• • • • • • • • 
iHitw Oft, »T5if« ft?^  jff if#rr 
aw ftfff art 5? pr f t r^rJif i * 
• rmnaR , fffv • npt j f ttrw fo 32 
30 
A 
i^toT mm» fYW ifffr i^enn^  5 i^ni •? im siitiT^f^ifi iWft, 
;iihr ppt «mim % winr f^ # f i i ^ f ^ I'l mr f frr.rrf l^ft 
'irrf^^?,^%t fif m€ 9f i f l fsai tipr p f i iwff % fi»wi-€«« ill* 
mm «i^ T fijr 11 IWIHW i f UP? #h# vt # i ^ t t t Hwit arpir, 
W"^ i f WfJiflft i^ f^ lTt «llii % f f f 1^ i l ^ - f l l ' 5 ^ f^ «if«f ?Rf 
(If i | ^ fi* ifqpfr ifwr arrtli W^t wrfwrv n fpH • fw wf i i 
Ifffh ^ p ^ r 3r1^ It J t ^ ft?fr I ilhr Jippwr I flw tfstg t • 
^ % n r iir 11^ t M 
«|Eir 1^  fpir arlr 
3iffiir sW «fti tiwr 
Hfsg fff If? I 
m « r i%t 
sir iww fl^ ff^ wf^mtf* mi mtr^* fmt arrwrhnr* At 
i ^ 11 ' ( p r i ^ f • i iferflw at? ^ tWt* I t «rf»if It w f ^ 
irrirrf^i mf^m # ifiiHil f t fur nmm 1. f8R# rfii »?# ifi«ir 
31 
i t r ^ 8rrf! fhfr * f iff t 
ifiiffr If 3K% irrtj ftat t w f C* 
mflwri^ t>«ir Ir ^ ttrftn w fif ihf^ ItfNirf t f iwT?*rr 11 mit 
i m iifaoi i;nta>i *T <rAof vTc^Mm t i nff «f nt imr 
Sfirmjf «?r irmwm m^ I T ' f^ ?ft«w «r' tm* ^rm nmr littm^ 
r f f f 11 flRil 3F5t 3T^  tt fk^ feft" ifWt W ktt kf^ **rir wi 
wft I ffe ffts? ift tmm %\** ^ fmtm fr mtr f tor ntf ifr 
9? Sprnrti f t Hrfif-i fr fjsiRjfT crrf? w w «IT Jm jmt i?«Hrii"wr 
fii ftenr-«rWf tr ?«f i r l ^ f^ qrfWH^ ftifr 11 fftr I arwr If 
'Whl% 'it ^ |5H yi lf8U§*5tT| f^ Tf^ f! 'itto 5I#%JO T 
«fr^ r, mm I irmwf ft" pi^thiff tr *ll* iw 11 
flprnfhwr ^ fi<tB«?irrr, s(t% f t mte^ iti^ T % w i I f it! ittr (fr 
fm^m i f ?fi1%fir iwtf f t wm Hi ^ms ffri-^ftf % ift 
anwwf fr s^ T^Tif l|5inir^ ft mm mrm m wtn wtn r i ftw i? nur 
t *nr mtt tWf i r r iffiff vm i , 
» X X 
i1^ wmr wwt % mft m xtfrnr 
iwif w irr nfi^ wt • 
iw m * f t irt)w irprrr fr gt wftm^, i 1k m mmr I p.f«r 
3o 
p 1^ iiln ^ r if?!? ^ pF trftrr f * 
•f^ f t fifrc^ # prr f ^ f t f I t^tHw «fr^ art? mii % f i i f ^ 
sit an^ Y # ffi^ w^ W *iif i^wf 
f» f t l i ^ 
3Rw i*l«ifnTt!T f ft?! fra^ganf f t swr ipH ttyfiprr sir fT« t 
3^1 w ^ '^Nsr *# i t I -
ip^  3nw nsf left I f^ilt et ar f 
^ ? w f «i|6^f ^ rpi ii*j if *giTf 
X K 91 
i»^f I ^* £^ Mfo «r i w fHtr t 
" ^ t u i wrfef9 If fff l f i t ^fpRf 1^  f t r f^ UnrT ^ r 11 irftr 
lit jprflsfli! tlwrsflr | f ^ pffl! I t J^PP # TOmfT # aro W 37# f i t 
mmmmmm'^i luwm ' n miwin 
S* t^ 1#g% IWS^  p ill 
^ t^tB% ft«l^ p lA 
f?l^  I« iJ# TiT^§§t1f tf HT tiTa^ri^ jTr JIT 3r?* ffif imf^fi iwf 11 
»tn^% jffifnr, smnn irfl? Irf'*^ a^^ftef 'U' Mtnt | i 
11 tlmt5T «rt 3^2ir If T f^trfiH f ^ t ^ wrfk'm W 3q?rt prmmr *«r fcBr i 
*3?f SFnm tf 5^ ? f i l i a l I t*n#iH if wst 9rm mm t art 
nmm h tmfm I f r ^ % mm n t^«it Tftirf^ p r I ihr «rT3i» 
13f%fe ««f sfsfhrr f^^ imfliffkeTr ¥t ntf^ :Mfm4mT^ nmr^ nm 
^ ?Prt^ * «r f%5j5^  . ]i?r ?l^ i t MNirarT i t WflRf i r t l i 
i^ ?li«n i t i f^riY ir iHi '•^Ni I i p^ sft«5«! i t nfir i f 
mm* m h Mn gJT I i §inrrfflf I gr*^ ftm 11 |jiif i t nmt I, 
0 
If 1^ f^m I >f?*r f J ^r§T* m ft^ fJiarT t ifTcii f i iitwr apw 11 
?ff t yr 11 iwjr m'lQfir I ^ I H»ff tlr«^ H?T# APBIT 3W% I T J ^ 
irr r ^ m ^wftfj^ vtfg w tmrmw sfmrtor i V * 
•Partvi % t^w firm etit aft i tr flfmr-iT«rr f i r 11 tgi fir^e 
:«r?E5ti^ 5{BW«q11p«(i; iw-^ rrnurt ifwr-fwr, ^«5ir*fi«riHr arrfir 
jm-^un i wft tfif ft mt mv^ * 
Mn I fiPfT S Krrsirf^ 9frr t « T f f l H W tf Tf^ r^ nr I m 
"Wjf irnr, ?jKfr t^»m# m^ t arftsjt ^ i mitvmm ^wm^^ «Pt-«# 
arfl inTT ^ PRW tfp^ ^sT, jitmr niUffT 11 3R!:ff»i I T vt^firr 
„%, — - . «. A. 
trffe t^ rtii If gul-gql 3rr ^mr t 
j m ^ ft«5t 11*?^ up «rrffr I *^  
*» fwhi% 3ir apw? i f it^f { i fc* i t 
k* fv^^ 3ff Wmti 9T t1% ^ |0 2S 
36 
f irthf 4fhf ir^ flrr hm ffir i^pr *iBff ahir M^TQ jtftffvm mtnifti 
wi JTf»r^ ^f fi Iter gtiT 3W% tr 3w »ifs-§f*i <rr 7«rflm ffnr I 
arff fijT f QY*r ^  wvm wsmt I nrr » n«3^ ir nl^wi f t srmr I t 
8?H HW ffW <l^  « 5ini5 ffr w f r *r «l|tin»lWf <^ WT f r -
•it IWI f% Cr gW ®R CfTOf I T • 
' w^ w^ (prr^ TT!f flrt ^  nr a t t ' tier flnrr m «rr' 
if f?i#" f^?^ ^ lit ^mrirf V* fHraflP wr mr^ i^ ww 11 m trMt 
ffgjrf qnt E -
m isfiT m^r i r f r w «rT#rr ' 
iurf ?w pF*^  i ^ . g ^ , wftg vihft* 11 J i at ?Tf ^f^ STfth t t iif 
fPTflf ?pfr ^ K ' ^ tstt «r(ft ^t i^ ii wfk aft«! ^ BrftiiTr Ir 
mnm ^ itfrr, £,'T^ j?r f-nfh rr rijtffh !r 5rf>i^r tfr ||?fr if 
«r^ vf?fe i t ftflf 11 Pm f^5^te? ^ Ht fw i t f f r irm* t» «<t«PH 
u t ^ t i ^ 3ir W¥nj f r i1% ^ jo 20 
2» TkW!» TO *rnr r f % arrprhmr i ii^irpft*i i f trr amr ^ M 
Ik "f^^^^1% 3W 2R«I15I i f ifly i JO Il4 
37 
?r 3fT5rPf ffa^ r l M?r i I erffH ?^ j ? ! ^ rHnrrFft f^r ^tirTftir vir ai^ hp^ 
M '^PTT ufffer - ^ lift m\T mmv «nY tTaff^n n^r^  g 1 I H TTRDTT ?/ 
W7f»-ir. ?fflf^ qir n^ ifTi %fcr Jfnrrrr & i w r f ^ f^]r"N cnr -f^^- Tfif)- r^f 
-nTfrTu^ qf)- »irisir «ur ^Pim I * 1 ' qr^jj ijf»»lr Bftir vYi t^rcnir t?Jr Ht/f 
^r^ x^rf ^r^ s t I r^Tr ^ fft* - ^ 1957 ^ ¥ r r i983 CT^  ^ i 
§ r * ^ | u w <^ Jift- 3rfrf rftRT Efifj ?f§rr ^ «jrfi:f!(n?;8pj pia jjil^nrt. 
|. Finrprfrf cfrrt-Trnr, EfTrrr^. gpir^, 1903, j o 60 
2. ffFltiH, ^rtJ, 3IT«r^ 
38 
^ if^tr <fr yffy ntnf ft g fe ?r m ifww tfii I frF^r-tiyf irw 
f t |^T%r fit srffttf 1^  grp fi% W FT^ I 11 
ffflT I f.fiiw! Wf air wtiFmlf I t>?iffH «J«r«^  I jrtlf « ^ 
^^Ufwr Eir IIPW aft rftsm? I f^ Tum 11 ifT|« | i f$ j | i^ f^^fk 
dhjft-ii 3frfJi I ^-^tar I mn mvnn ftx np^Hfrmfi- i r fr% 
frffv" Ntwr amini «f nwir ^* mm^. ** ptrx^ jTWt'^rwmrf 
' jrnfr,' irm I ^n g rnr , " «rm ftfft Isnlpff,' irflj I pfflr ftrfiai 
pfr irrsufhr 3rfiii*T fitft f|f!r Hiinft ^t HflRi i^ rw % ?fni i^ Rft; ^ PRU*, 
atl| i f p i 
^ prt" If "ftpr «T 
armr t ^ 
39 
i^^ypmm nrm or 
gR% r^t j5Rf irm f i r HT 
m Iteif 3pnf IT? 2ir 
|w If' wf^f'WiHf itewj ifr iP«jil 9f l^ , * IJnr 'rr^  «i^ 
Tir mt a t , " pr art? inff irrfl?;' ^ ^ f^ wr tut;* <mr* irtli 
srmr 11' wt^ ^m ff^-^T' t ^ r i f r atm^, ^rfmi'm itm 11 
t^ ^ irft im mxf ^ Ht^^ mit urmtf^ w^ 5m arrftr 
uTfk agiasri I g*i ^ iflr ^ fmrm jgl^n itfft % mtt fmi 
qirf trr«nrr I <tir Ir awfi* 3rm>fRr ^m^ 11 a^ ty in%f If f^fmnf 
*r w>i 11 $fr^ « nrm ^mi^ f r ftn 11 wn|if tr ^rm 3rft rfli 
ifr iwmetr ss! w W % jnrf^ nft^ nlt t r ' ' agar rft t f n r ^ I ihrr 
ijir inr%2r-^  W fnihpi jarrtrsrmif jrflw % ?fri mi?% arA f 1 oifr 
f rmir, t ^ »rf^r 1 eit ^MC n^riRfr 1'* * f ^ ^ tr 1^, »rnif 
wr =liTr nr% 5?^ «r n f ^ mtV «nr ir»«? amnrarmr ni^ffNir 
•irrr mp ^  sr#<t» f mn I * t^ «mT W «!% mfrfifm tr swrl 
'8"*! ^  i I ifiw JfT jiWu wm f^nr frw fr 3Wl»^ w; neigjii! 
fifu TtwrpT sttiirrTJrT airtif 9T ?rf^ re^ *(*n irrarfsif qwr^  rr 
40 
cFRff fit ^en^m f r snm tm ifr 
«f f t 1# fft fter JlfUW % file TR t ^ 
jrir-j»ra ft arrr irrtlmninrr «rf gsr-
»fff twr H mtff smTT ir?*rrf wr 
iTzrr tY4«Tfr§ eW, ST^ R W?? I , '* 
spw J r^*! iKfttr «nr, «i^  gr** wrt §••• 
f t ft MTlm arnr Tm m t *i«wrft * 
JUT Jfeir §? *ft- ^ f .9tlTf iruiwT 13Fimt fflr irrftrnfnY I ft|tif 
f r ymrr URTF I • 
irftfhTr «lhit ii*r iit % 
¥f «f fr, mfhr ftl^ jprprr «t % 
m fr siT«j«r ff,miPf ftwr i tT % 
jFWf *? ^ ft, jFwr f t frr wiror 
41 
3i#f fpf % fWir pi 5t^ ftannrf 
iir f9tf t A iufNr inmnnfr 
aw apt Jf Ji^ fwff 3WWrf» infrjjftf-^ HPiN ift iflr i(t vftfff 
«r ififti 11 ^ I «tirr «fr i^prf tf iWa-nn^ ir i f t mm % *I*«JT 
13R!t fffcrl f i w ^ r tr fm%\ '' mf sfHmr w\ M it m\ 
ill «r/ fW j ^ i^» 3 l ^ «t t fpire i t / eft?^  tr ^m %wk mn 
tw ff arest i?# i f ircsn' wprhr «w i t i'** i ^ ^ fJsreMfifflr fir 
nmm i f iPinjt !r«ffc 11 Mn FT^ I^^  W tni*Mf 3fr| wrn mift IJ 
flifhw % TTspfM^ ffi«fT# sir ^ w 1^# i t ^ trsnrwri oir 
aw fit TW f^tHf I Hi (n iTFT tPf 
arnr irnri i t < ffrf *lr wm ^twr 
i T i Wr 9mT^ ^ nf Wt i tn 
arhr '*^Tik i t i - iT i?t w irQw I 
^?fr i fpi <i^ . Be frrfr iifT- wnsfr twrr iw awf i f r 
<•••••••«* • jf irrsr dff ?»»rirrrf i f «r^  11 *i®ff H r^^ rt MVI i f % 
l?rtf ittfrft wf&wf i f art? dtwrf I F | mnr ^ % i f i ^ %s^  
111^ ift p 3rtt issff ffiffr ft* I n^ iiiRif atff ^rt^ft l»?mft 
• P!Hfq% 3ITtIf%|0 i l 
3M f^tK?% 3rfMr%5p #t 
4*^  
l,?&TTT iimi^€t m m^ ^^m^ irmr tr m1^ w firf ft f i 
!«mr 11 3R^ «rpjr«! ^ m fm\ i«i% irrtf traft irf T Ir ffWt 11 
i^ H « « ^ »St t%«m m arefr > t^ niA If af? ipl p1^ f^^^ €t 
IT W¥ 11 iiffttNf i?r f^ tr f^t mmn m f^ sr IrrlVf^ ifr irm 
H^mr t atr 3i# HTy ^ -ftnifl- wwf^ ^^m ^ atr fin «? srwwi 
imn fimt mr I \ ^*Rr i t art if ?ftp trt I i%# ipuT i t itfurr 
er f^ti*^ wman I fSw sitnrr •?# k, un mirx i^tor tt ffer > 
i*r nwjT Ht!iifr,fk2fr»3irfl!fwri?,iihr»5*ift,t^  
dli^ raarr, «»l^ , 3wr-fW!;|*« % mc. «ir, twr%if^ fr5if2rr»!iBir, 
«ganir! # pr i; ^T sircar wf ^ «it#n «K!f i i ifmif^ 
H^r^-^rf^/ ?rr-ffft»r» fsmraMrr^-imrf-^rfltif i n<rt¥, 
arfa ?f?ir! mof «r tt pirtii p r i 12 
(p# ?if«mr I' 
« — • » ' " » • " 
11 m ^f^raff ^ T^rrftj 1935 ^  I983 n^  11 s?r ?^ 3| qi^ 
" — • * — • pr r—1 ~-[ - - ' I 'ii i--- • r—I • • I I'ri ' i i mi n • • i i m i m • i n - n r ' n r - • •\ - r g f i w i • iwinjuw i MLILI uafc tmntmi 
2. f^hH, aTqR,fo k3 
3 
w f rwr 3RTr 11 ' w 7ift-«j ign 3iif «nw sir 11 • w 
ttpai vs "Wfiitr arrfl: ^  3i%f ^ r? % r^ftod^  ^  3Hlt an^ ^ ww I'lnr 
ir 1 w i tWiw > tWw iwmm ¥# sranrrr craTafr snp(t0 1 1 ^ ^ ^ 
ft; ;?mT-«if^ i1* mi mm mimrft M t» wfH^ w^ tWimr I 
—•« — »• 
44 
I ff>' ^ w ir i t f, *'^ ^rtlv,' ?fem 3rhr i i m ' i^ t^ fgif fnir-
mtff •1%*'cti1*5iiw* 11 finr jin^ cm? 11 viA «rt% 3?i^ 
imit aft 2 r^ g« t^t^ 3W*r ^ I 
<Jt1|ff.laffrrr r iM ^ f^f m mn^ vf vmr I aft frr^rf^ 
gft 9n ift sr^ i j * f ji# im ift^  
anf arm <i^  tr^ l" t. 3^  irm «rar f^r ' 
R l^frtr f t f%r W jrw 11 asl mrmn I ?R% 3rtr*fr TiPinrT t ?igrWr 
W <wf f i t I * 
irr^ i aft W '^  rt 
wit m^l 
fSiwr m j^irr «nr atar fc armr it 
U '^\W^ (pi llt^f JSp fT 
o 
*rt1rfli if #2r i t tf^ Jfr t^rififf^ t t jnFpi wtfft I , i f f ^ t tqp* 
wr t^ r^yi Ir ^ vsm whft I rmr 
irftir wf f «iiTr mm z^ttn v5r f, 
rffh **rf WI s*[% 11^  wTs ^  f • 
iiffl! fifth ift 3P^ It «» Iqn ^^ 
3irf JflWi ^ *i 15 %T T ^ i t 
fft Brr^ I , wonrer i^ mr « ^ ««% ?^t ^  
*((rf ii<^ tw ffr fffcr 1^ arffunr? f t ttp*r I »• 
;t* t^t i i%5^ Frfowr { p ft 
9* t^tiR^jpi irfrfff j jfo w 
43 
arrwft 
Sffff f • 
rflitr imr«51 amptn?! «fr •'ftrnr 11 «tf mr^ -wit ffefRr st i ier 
mif H Ef fft 3«fr a^TEirf^ W ff^ l ^ r ^df, smft ffMr ^ ^ 
J ^ f i ^ ff^  JSTH toff? 
Twfm m^H ^ MTW(^ timJ H wt np9^ t n^w ^ i^ iRr f t i i 
2« f^tiw, f»i ifT^f |(|o ao-21 
vlPr mit l mm IT fteWf Hi «rjir ^tfi W I 3WT iflltff « f T t ^ If f r 
iftfr <fi- srrff «n? 1^ aifr irm w 
«rr^ r,w7rr,ftrjj ar fia- 4}-«» 6i*fr 
I f torirt% «fr 3PIter nv^ tft-
St 11^ i 
irfisyrf Aft nifliKir jift 3f*9^  irnnj et ffe% 1 
3rrfl; tr «lt it^ % jrmT % ?t If a^ r i t "tor 11 twiir «fr i;r»i 
ftf l i r f ^ 1% W nT€X f'ww i t f t W iff iP?Twt^ tt% ifr «#frT w 
fift irf 11 t t f^wi^ iwr^  If ff?fTr % Ww 5ft 1 if j^ wT^ w iflr 
jHT^ ? ift f i t wf ft^r i * 
«t t ff^nrf 
wr »# inr sTfff I 
43 
m i # m^ r/Nmhf 
MVf^ f r ifir 
mr w^ sw fwnf t 
cfhfT ?rr« n EJ (TT* f m i fsT i^ «rmr 
pfrHI^ Iff Bf iHTf I 
•frfT « ^ t r i nrnr I 
gJI^ Cfft t i R 3*FTr i ^ ^ 
t4 Bt !ifra«! f r 5*^  5*sr I -
wrnnihmmx wH iibrr unr t ' 
fpn iP5 «t ^ u f w r t at cpsr gw »i«iniwffr »fr 11 ifrt mft »ftfr 
If I f lm^ ifr jrifm I T#-5Rfr ngw vir ini ^ f I timf)* ifr 
M M M B a ^ 
49 
SRS, *w, j fNit^ %iirr Fsit if^^q? Hf w ^ w i M * vr^ m^ 
'TfNfb I - i^gii »r«?it,jil' tm\m i f 3W*rT t^ i« iiN jBtrr fit 
IWt I ^ I »rt« fenrqiff m ^ ii 
s j i r,riiyiti « t ^ ^ t^ irsHur ^ Stir J^ i^  ^mfim (prr 11 ^» # 
isltiBHr*^  «r «mf«r*( ffrrt jpr jiP^rt^f %eBr, f i t ^<»?iir 1 1 ^ 
ft^H f r f ^ ««r :nm\ wft^ f t ^"^it ortr I m^ frnn^  wl f ^ 
9«J p H s ^ 3^ 0?? ?ff«5«prr fit aa^ t«r §r t%^M y^pn «»Hfti!^ 
f^-jruftifT mh it ^m-wt^t,^^ m'fwftt^ irmm>«i»! tmr \ ^ftnh 
^mstt t^m" 4^ mt'Ju m^Hrwimr f t gt ^ jJt i rw-rot f^ % 
j!i«t srT«r#»im' 'Bf^n «t «r<»?-f fts^ ? f t laft^n frfit I i i?f jww*!"^  
§?r ttwi ?f |N 'PI ?rNrf I R*ii* Tf^r^ 3rj^  nmnf i t UPRT i fn 
li! siT^ u Jsg If ^ t mnm pf irra»rt 11 mhm 3f^^m itW Jn I ^ 
^^ . #t prf^ fr f^wtrr gJi ffij^nrf 3f yf^a^m larr 11 ^I f t I fieit 
?f'h^ 4 f t f^ -dNmr |^ I * 
p i t *4n !»f nr 
31? V3i4 trtit f t A frm wm I 
fSeff I ffff?f J tr f t , «§ TriT f t 
tr 0 
pi «jnp 3rfctT *nr 'sff WIT, t^ i rrY SRiFfw W fw»i PRH* #» 
m Tffh-irr^r dr irm 11 Iksiwir t-'' afte«r f t fitmr ?rnr > art t i t t 
1^ pinnr pw t*!r»aRi«t teir t 
•IN* 9^ JFH ifr, inrmnr €t a ^ ^ 
tnrrrw t. 
t . fewYtjai 'MMMgjfl' i l l ' irar •nrsA* it BYI I I 
a* f 'fhl'^ 3RiI^ sfr |@ ifJft l» |D 20 
h mwTT Tsr £ jir irhf ^mt wf 
fkmf %tr f? i t f w«T (iriT 
nn, iu lit f rt;' 
««H^ «rcmf lit m^m «t 3^ nmtwr i«t ijanpf ^nrr f ^ -
nt^^ wr 3r?f«t mini »r en *?rt tiwr n^ irsr I fhf inw ii vf^wr 
irst 5R w«r«j «t w "ftil ?^  TET ^^ 1^ igfflr ^ ^m «fift" 11 
^ m ITS f t fimr# flr?ft m^m t r ^ SRIT fljf^n/t w m *« fft% I 
9Tvrf sm^ imr m 11 Mn Ir is mm M srf^ trwff^ timnf 
I t ?!ft^ 1 , srt frfwiriftf TT^frti r f V ^ «^  jsipnr ffifT i -
wr g«i»rr«f nrffsjf •> cftr i f r t ' 
er«r-
it^srrrT f^  M M t , 3«wt W* 
awpfr j»4rdt fflTur ¥^ awffr <ft irfqt^ mwf^mf »r ttiR ^r 
u "PwrtiPi; j*iif«(t *fr fff •»*ft i , fa $7 
f. t^hr% 3Rf8»fr ifr far •s'fr t , fo 8T 
IN 1^ «ltll% SRiSJfl" «# 15' m^ I , JO 66 
^ 9 
^^m Jirf^ rw ¥Ef fifeifwif, itfr««if,3frr6r?f% g^rt^ ETI^ ffrrf «rr 
pfcft E^ Bfef wf unrffhr ^ - ^ I sfre r^% It flpiT ^ ift t t^ % tpwlt 
thjt w^f wm\ iWt HW 1 ^ !• 
*rr^  W^ i mtf w, wmt mt !• 
p ^ ^ fTP^ i srt "fRff W t , 
m Of wTcf«! fNttim pf «wt iW» 
iir anfl" ^ r? * ^ . t ^ iW 
^ ^ »Y mnJ if mh 9 f¥rf^ * 
w fv^4^ sgf^ "ftrfsi iir i?f''^'N €t ^ % a f^ full* i5f fif 
%r m^i i mi ^rm ^fmr mm ' 
artr m^ ^T, ^tfr eit»?!8r ^wt mt l» 
!• f^ t lR, 3RW# ^ p •ff'ft ^ |0 M 
I . f^>ti% mm^ i t p WFfi* I , foroi 
53 
3^ Mf i?r(ir I , Bit 't^ ift*wn*« i 
mn^ i mfttm «t.aR?rr I 
9xh i • 
fH¥ iPiiT «> fH «r f i «-T^  n ^ I fiw fftii mat t i i?r t»j-?rNr •> 
» ^ f ^ ^ f t t^oiT f^  3^ t tt5ir 
g^ nft^ f t . igtBjfrr f r i^ ffjfr I 
% _ A . -"WW - V _ . ^ W 
«fn ST ^PFt 3R«t ^r 2?rsir E 
3. t^t iT^ SmS^ 5# p «Pfr t , fO III 
54 
€t ^1 jTt^ fcijr I flw 11 ^ y ^ l ^ afV sir -^"hw §r ?M r**iwit 
wT^ rarT «t */« «r^ rtrdt nt MpiiU jnnrr, i^ pp^r t r BH^JBTT wm\ 
j t ^ tW w i i^T I «t 5a ifr 
^ r iwr I I cait 5!jg mnmir i f ^ fife I r ur«w-flrw I vtn fftmt 
«5t fc% crmr ifitmf f t rfir « i f ^ f y^ nT^ r I -
(pi «T> i:^r of fit 
fM »t i^ 7 Jiff ( f f r t t wrm 8 ^ I , 
l i t "^ IPf, frf irfsgr ffT3f 0J7 f r t * 
3PNt nr0k fwcT^ w^ «r r%^ «?n ipt i f 1 ^ 3f i qi ffiy f t fnit 
I jrfir jf^ in? Ji ^r j^ rrw f i uw f rift t^t^pi 1^  imtt ^ irrt^rf ft 
TtMt t i ^ f I Si* »# «^ fT m mm 11% 5^13^ fUr irrW sit 
i t t s«l *lt 5?ft «^ 3f t5ii# 11 ^ r - ^ r i f r *rr-aCT % JIHIBT I 
MR*- - HMMMM 
!• f l!hl% 3PWS»ft ^ p? fg«!t I , JO 5f 
2* ffprtip!» 3Piwr»ft * t 1^ wr»ft t , «ro i f 
D 
•rdt f t t^ fhwrarf f^t mmfa t i f t w t •nft ffT, Iwr «i^ 11 
crmr §i 
15H ^wf t ff^ f t f f nr ?rwR^ qnniraT f t sf^wftn fMt 11 
r t e r % flieW"«(?B ifr ^^mnfir Ir «ga ^  «i!ti^ ?JI ?ftJiHrrt itacrT Jf 
3rt^ ;p5WiT 1%^r »wr 11 g»ft»r rft^ crr t^teti: m^ wf^mr I f i t f ft^ 
1^ gtEwr i i^ ft mti^^ v^ f iwf^ i 5PICI «t ? ^ - ^ I J ««ff l,3rt^ 
cw-«it^ «fS tjf! ^ l ts ! f l ^ r / 1 te^ frrwr-to 2mr% 3rt9?i I f ^ t ^ 
trs ^ art^ -?rf*T ir r^rgflT -Wt ^ i ^^ r ft i t e r «r f t gtii 11 
sif jftgff I ftu 3«^dt tjt§r Ir arter f t 1 ^ jmifef nfm t at 3?ifr 
»f-fJ! ^nm m^H f t « i ^ f f t 3(3^ iTrgfi fmr 11 snwr i^nr aw-
5R (PF ? T etnr I -
aPTT n ut^r ^tdt nt ^ sRir t armr 
iTf^  Tmr nt JHir u^ ^ r TOT armr * 
f f t ^dm-^ixj i<r "^rtq jfrjiet 11 sr^-q j^riS §r MH ^ wf^ 
fjf *T if^ ^rmr i i S7?t fn^r <n\ «ftr y i^r^  a:T i t ^ ax^ r I , 
an^ i?t s^ 5:^ 1^  ^ ^ ^ gffrr-
f fb m ar ?nr (p ufwf % ^  2f| 
«rm TO^r % m}i st, ^ site^ jf f r 
«Tfrr ffft ?r ia Hft^. mit 2f| 
I. P^f^% 3Rir!t 5t f l f l ^ I, p 71 
bo 
m^t jr?^ fnff 11 r f t % a?^  iwr«mf ffiirf f> awm # ^ I 
lift »irrf? f t fai «F^ ^m fmt Ih 
ff^ O f^t ip?^  ?tir f r 
% f iMf ^ jftoT f fft g«8r f r 
#r T^  flfur, §SF »r «#^ f t l 9t l 
ir^a Jiiir I ; § i ^ aftir ^nt fH mm ^ 
^» j«r»it i^ I < f^rn ^m I i^ sr fi??, fi[fH f t t%r«fl «iT«ft 
nfxmit frfrfmi mimt ^ -^f^ g ^ fr^pfffl! irr ^ i l weh^ 
9ttf^«f!igT I t a^ f r ^ iwR 11 »^?t .ir^r^ w jrrf»r f r fkrr 
i f t i t aftp pf wrr^ |[f«Kf ^ «rftf^ t iPi^  w^nSi^ fi^ I f t 
grsif f t sfr ^ f f^^ ^ l^«r 15it 3t*m wf^ *Rrf I -
« < • » • » — < H W — > ^ W » 4 » » » — l l * « « » l » ' — « l » W O i l »i III • • l l f l i i l i l W illliilM w i l l l»ill|i l i m i . i M W II II I .11 —t.-. )imm • • <i>aWiaiWWMIMaMIM«<MMIII4ltM>«M>MaMI 
1. lHntm» 3R«^t sfr p mit I , f ^ io$ 
a. "Mtm, 3mmf $# p fi*it I . f > lo 
5 ( 
*iw "to jp % 3»^ 3PJ% irfy vrri, 
«f r, arm ^ plt t r Ftto^ r I m jnnrr 
ghfr ari. 1lpr ftw WIT t«T gf TrtfT i * 
isr o*j &! -ftwH! f f f i ! I lira nife t^arl T^ mr 11 sfffii iTt ^ f w r 
i rtY 3?wfr f l ^ fftti «rr ^r»t sFmt 11 ?w ise ^fth i t ^rrt t nt 
BitT aw fft ?jrt tisr irl; swf arry i t 
«H¥ f f f ifr «t5r nl^ f i l f, 
Sjft ^ ^ ^ y^ arr^  11 f ^ f 
"to fit i ^ ^ f^ wrn? l,w?iT? f t 
p a> ^  III «f r¥ w rp? f t ^ 
nf^ rftr ^rfflr f t anw f^nwr tirifr I i s ^ «m-9?i crfWcfe te f t 
9i^t^mx^tt^cm^ T^Frtt, •wr-sifiiT aw or 3R^ pv^^i nxn • t ?tenft fw 
52wf*f?if, 'mxA ^ (ffhijr I5 ^ W emfr »% tr amr*^ art? 
B^(T |rr I . I»nt fffil 11 varmr 
aw'rr t tf^r» ^f itut irr wnt 1 
n n n 
t sinfJ- 5*1% armf ift 1 aw armr ill-
w^ ffTfd finTj i t i|?r Iter irfw »r "fiXfrm rfir 1r wrwi m r^ftw 
»R g»¥rt apr *r w m t r w t 
nfXTuf ift pror iT S^  I«j»^ »m ft 
flnm i f f I ^  f rl^ flitt-f^^ iw ft 
fT If 3^Y gt^ f f f I enrurf ^ f r t 
*itf ftwms f, arnlf ^m I jrrt 
fH fte" If ipTW^f ft^-nrf^i^iTT €t if^ W BI|R II!^ 
59 
•H fft'w? 3r>tT «r 5i> ar ^rl^ t , 
^ «i?i ®f s «!T, fiw "tor ^tfh i 
K M X 
M tnr« .m I *m arnra lit 
irfwir fir* t? ^^ §f!^ t^ sr i • 
5?r girt 5[d -^fi?iil> mm «r jiw t , f l ^ ^ t sftts^  i?ij sfsi? if 
HR f ^ I, an* Jier aft' ir't IT? * 
im^ t ^ I sit iihH3«91 ni^ I« 3n?«w%T^ rawim I t^ nr «r «T 
^Sftlrijfi «m t f^ «# ^ -i^dQ l«#rr,93r, trrr, g * ^ r^ «t 
60 
«; « | 5it«Y If 3rrff wm «nt I , 
91 wm^ms I, ^ f r flrmr ^ PIT 
• i f ?iT | s Q:mnw MT, ^jn ttrt" ^  
act fVsim 5T»r^  j fa srh «rrfff f 
aw 
!w If trrr 
3lf swn-afti ?j ir JWt iRT TKf 11 ^i-3p! »r 1 ^ upir T r^ 11 m^ 
9* f ^ H % 3»l IT'S I 91, jO *•? 
61 
wft fin nrr «>»r QTT^ST n^ i f f 
«?f w Ir al^m t2j Hi? i ^ I 
»^% j«i% ^  mrm i ^ r i ^ 
npmtf f t f^ wr f ' 
nmriH I inf^ fms f t Hmnrmr f im «# «i ffer ifPr i^ t r 
«rr jrgrr t%ir mr 11 hn» ^u 8 ^ ^ ^ i ^ i^s, mi^ftd, tlrrr*i 
iisf!»^  ui^,cffl% i p ; mMT^nmr, wrwi; prp, i M , fNfr, 
fflwpir, rnimf, mnrwr nit ^ ti^f I nr^  fi^ji^fr.;i^ 
!?«• 
if^ I -tefs^ iwr f t s-m ?m ft -f^mr 11 ii# 3«i% ft^ ^ ^ 
i^ fWr, wmn ¥il ^ sirm ?<3i^  |ur«i inrr mmtf #ipi,«iw ir 
6 ni 
If HTwf pi^iini 9^fsm^9T w www " Ttrin i^t snTr 11 
siTts'il^ wsr w feii sfra*i • fw 1ii^  Hfff iwit f i awwf oyti tf mf tWT 
«fT wf qlffnitr infr 11 pffn t Itpifi i? mr f t f f ^ ou tiRffr 11 
Piffhf^ ultwfff x^^fntt i I jTfJt* t^cw I »5!gB t ^ H^ iyi 
«rfVlrr. i^ ir ?f?ff[t un tmr^if t |1!lRm 11 ^t-PIT it> <WCTr I fit 
ftir "fticr Tftlrf «f f^m fwr immT i,3?!if 3fW !i»r sm "g^ r t i r iff-
drfl" Jt 11 »? ^ 1T %, IffY I ^ itW 1? f 
iSnr 3^ t^ it ^ art ^ ¥, ftiT I fsr f t 1 
It K N 
fi I wiii ^9mftt 9mnt3m,tmfim m 
nfifi f i «r??rprr (rnwmr fw f ir f i wvT 
WRi I ftrnr If fffcr fr ^^  Wt^ vir 11 wmm I JiTwr tr t ^ I R T ^ 
u f*dtii% ^ , j D k& 
63 
mf 
9tt i»f* iT r? rt ^ 
tw i t wwft t 
twT re«T f 
I f fmt ^ «f^ i * 
j ^ # ^f^ I finBi 1 i^fitm'-^Tfkf^ tf f ,0? % f^ w wit «# f t l 
*fr i^m «i^ 11 «fb i^<g5f il- Bt f t l ! If ^ f t ptfitPm mt hnt i 1 
ffUff sw inr fr 
Wit * l ^ f % 
Iff*! I 'MH ^  W 
tlri« irmt iwrii <w, ^ "^ «rr K;^^ I np-m W p r ^«iT*f ^ f 
m9T rmn* mm" I l i Pmt I • 






ftiPf?! mt p i i f iff 
f i r i# ^ fiT«r t ir 
nfnm 
^N ttr 
3rft fp¥ wr t ^ • 
tfT 3rnr 5ir 
Tflf Mm ar? I p t i t t*w 
ait iH ^ nrr 
1^ mwT$nf ^mrtt tm arJMr 
3^ lit ft*r-ftif ^ f 
pi^ n «^ r i t t, «!? 
2« f^hi% W ; fo 12 
3« fNfltllH, W , |0 If 
61 J 
ffi^rl !^m ^ '^ nr crt 
n n n 
ar sir f?iniT?r J^EI fjf^m I p fir jrffBmr »t aramr «fdt I -
q1%f 2Jtt trrr Jift «mr I i tsf •> 
qrr sn^ ' w trrrft ctt »!!• ^?r f r r 11 
^ ^ m^f f> iVi St srf «s?rr 
•t^ i i#r mr^ I gn^-to «rr 3H-63 Ir f>!f^' irfir ?iii!»r ?r* 
2* f^t5% W*, JO 55 
63 
%rr irfr §*# ^ !IT» W^ k wr wf tl j inif ^ i ^ , 
?rnT 5rr f ta j I , f^n i , y i% j f l ^ f 
wt# gJi pf-%'' »'*!f, ifi^if J^T aftw t , 
ritff f!ir I IJltr 61*, ^t|r «^ T^ t i 
up^tij ^ # 1*11 iri i f f l : i t 11 ifttwnt,#ij l i msjf I 
s^" arrwTT ^ 
X X X 
mjmpt 
i« t%tii% Imf,go m 
2« fs* t^ci% Iteit.fo at 
5<» ™fr!I% OTVIO SO 
f^^mmm '«•<— 
tH 67 
tiff ^^:ft g«i i?if ggiqfi JH •> p^>T terr i , ?M-«r« w igmr war I ytr 
mrx % ?rr^  p^f «r smt w4 rr *inr 2f ^  I Hw 3«n «fnr I -
%rt,'' dag;'' wstHt/' rwrEi,*' tinr/ "^  "PT^' ' f rfhi^* *' ^ ^r*^ arrft 
B[Ht fiatf fcfr af^  i t f- m ?f^ njjtlr- r ?r «rsr •> ?i|g ^ilr f ^ 
I98TI m fimfm i t 5?Ti f wtcsj mm 11 g*! itirf «r nnrHim I9«i8 
llr ins m 11 'nr^ft'l J^taT 5 TtifF^r ^ g;cj i t q f^^  I frt qt i ^ 
^ nrrr tfatrr?! m\^T I T * rnrrwwr aft irnwtiffr »> l^jfliy frm 
I. t*mtii% ^ , p to 
63 
jrf^wji t Tf ifr err? ^ nta ?m»r m-^n 9\ EX m tftmnr ^m fT?r f i 
3R^ , jrrrv,Tim: art *nr ^ ' l?TfT irrr flj^ w ?i^  «rr «nl iirrf^ zjr f^ 
trr 3i5Til[ »fr jwrt % ^ erf ibr 3*il ^  3f I PTHW #r irrti Pl^  ¥t 
3wfc! ai i t I iFm t> t^^ nT ^ m €t ^ ^ f^ art sitfiin-!?*! t 
#rrr ittft i I Tfiirta «> mr^^ ft?ft t^ Tf^ r Ir »pf^  fbtr i t jn <SJT!# I 
irnrerr •! Hfrrww »rtn 
sRff i^ ntft" sit 1 W ?rRi 
?rf!f i^T ^ «T fwr »rfh f t wi qt j?Hr I * 
35tiH ft cf!f ihr *rtii rl' 5?r |rfrr -tor-f^fti f «ftiH % 3rMtm 
FfqtjR ft irfar J H f^^il!! v\- gf^ f «#ir»r # ^8# irrr eft mm 11 
1i*«ir 11 ftiWffrr tr Hthi * i 3?r -ft^ 1 ^ t t s sr l^ nra ^ 
HT|prrfr I - fw ffnr 5ft' fR? I (pift mv^ i * jir grmr nrmfrr ifr 
qrfi?C Hw t^  TA ¥f TiF?r I "Mflr-f^ ^sir i frsR iffwrf 3'wft i:??t tnBr 
f t 3^rf^ »tfft f • 
mHT ??Ti i r r f t i n^ ft? 
^ rf^ff «rrr if ^ r^r? 
69 
Tmhm jfi* •fiinr t^fft ifr 9f^T 11 jmt pttt ftpRt ^h" 
3fntfhr «!t* nft Hipf* «cdt Ir ir?imrq mmr m^ 11 ' arre* «nr*vT 
f^ KFftT i t arnrr I T «nr* if!- 1?i^ii Jritrr | J •nwtqpr t r ' ?^' an# 
%• I «ltmr g r t o Tsm* i art? mft^'m* * «rT* tr f# ^HrPrftow 
mnr 11 ' arrw' I TPT fr ensf JOT p r I i i j tmf f t wm ?Mi 
M^ ike 
m^ til ^ 
i$fi mt f^fi 
•M wr anr 
^ ftFi ftpr Jrm 
^^ i t •fc^ n^fi! i t n W iT?ir teiriiT rt ^x wmr 11 ««^^ 
mmr M ^mk ihr ssny wfh ^f^ «iM «t s?r Pftf^ i r idH st *irf 
I., tmym^ wmr mnr 3fr*r%|0 w 
70 
ft mar 11 gift jfrrt nt^ W mit^ ^n CT«*J ft ^ ki m'^ 
«r jfff f I nf «s>sri^?T ^ s f t ^ r I , fmfwi €i if^mr 3r»ifr mrm 
j ^ - f p r f If ffsfrtjttr 11 y^ i t wttn nfimr I afew If rf% f t 
t i r t I ffWRtr -^ffr 11 ?!>t f t ap t^flt/ inifft -^mift/ f^nft,«w «IF9/ 
?r gjufjrtft/ |«3PT If icar arH f^^m ^itift ismv^ft 11 ** as fWt Hw 
^?if, «iBr?^llrfHf» mof wur ^«!tEnt ^ I f ^ ' i r r HIT ^TT S.' 
ar^ I tftcff If Ji? rr ?!TH oirr t^^ ^^J % ^ mmft i 37ft 
ww-*[f^  ^ mf ^ p^ t r j m smifcrcr itm* e i <if%*i us ki t^r^ft 
Ji; JTi^  11 Hwarr aft mantr n^f ^ ^ cfir ?r 3^ rp 5T W arnft 11 
mfpi' oreft* I J'l •?) (m ^n^m nf\* % 1 jir«ts?ffr, HPrfTT.^ ugrrr 
2. f i*ftij% ?wir jpi^ r xmry^ fio 57 
s« fHfiN^ wmt ^ Ht ^nrrn »}o 13 
71 
' m^ im gj^nt nrn nt «Ef arri i fs wr i f * I iwrsJ aft orrfJ* 
fmt or, anr *rl im ^ > (pr r t f i ^ J« 9(t nsft HfRrr Jf 
jps'i I -
jor «ff2j «lt s^ r flpif dp spft f t 
orfim 5?mr f t r j« «iiir t ' 
ndi^r m gaf crrt afri»si ?f' »f£# iuirr ®t I / Jim «nr ^ H* i f 
tr^ '^ r I / t ^ alt* ^ m "-grr i t I* i ^ amnrr wfwt tnlr gv* »fr w 
i^ iRft tf SIT fm ^ 
f t g>¥iTr *inf 
IP? 5mf 2f ya'iM 
6* f iitiFi, rrawr i^jfr irfTi^ »fT 7i 
72 
gprf i t 7i.tffir ^^ ' j^fit ^ rmmt ^ «t irerdHiir jmrl^ irr i tdt 
' if mr mr am *4 ifi*'T'==^ */ ilR «fiv al^ »^54*'?f«rwi'ir^ 
*• ^ j j^r t r / m mr ,il / te ^ snrr' arf'a ^ mu^m^xiv^ 
arnpsrm i^' i t e r arrK «« ff^^ ^ ?ii^ T^^^ nfn 11 
i I s?i f f iftn i f r t W #i%r # i arrtrt ift ff^r ?r ^nrai «a p 
mrfmf 9,t I,«?T^ ^m «t mrPmf ^ir^ ^€t ttrfr »nft" f ^t 
n^ ^ iraf i f mn ^r u ff\ ii Ir i i r ' t e f qt nT agnc % ot?T 
tf-H* iir»^ 7 ,wrf i arrr m^ unnft^ ?^ 1? i ^Hr %r^f-eN,^^ 
Tcir^rf^ ^fj ^: f4?tr Q»^^ I * T^HrirT «r J||%^ irr ar^ p ^ 
•^rtt.i I f f g>n JiTeif IJ tms 3fT^ I art §xt mt^ it ^P\^^m i r , 
fft ?rir ^ f 
fmmi^ tiPiTlkM i^4, s{i5r im^t -m^mr mm I wr** ^rm fr 
73 
r)* f^ i3teiT<fi •> qt t%!?rT Ta»T Ji s t ii> # i tnr «T %dt I. t^t 
fi^ i^r % ?rr 4 is^ r I» 'strPr ^ftm gt gi r I iwrftr jftfiT swrt ^sf 
•ftPTT 11 ^r«ft ^ !^swr«r. f^tnr, anwir. t « - ^ mitt ^ s s l 
Hfi^ ^ p t 11 flf s ^ B-m % flw stfqr 3wt^ «trf. i t f^ I ; 
p r i t ^ ?rf^ gnr | f fern iT* cimr 11 ^ r iwcrr 1 1 > ».. 3fR »ft 
^ tr$, ^ | r S1 Jjff iKjsit 8?fT: arTOt torj Inr 11 zipft ifirni 
•^ T^mTTf iff ^-urj 5|J t —"' I ifl^ 3?i ^^  dtrx nmrs I ?rr'4 ^t ^ r 
uT^ 11. .31IT la^ f W »>^ a>-sltH i cmfhrS Hr<% ¥f>f 
|j3 3«rr-vPJT» Ht 37rt QT pr ?!wt j fa 11 sFdt 3^ H B ^ srf «ffft i'* ' 
I i SH i f r # * H Til I #i»Hf= «T 5^ it j ^ irtts t ^ r w r i , ' ' i a t 
c^frr « t - ffr«r Inrr ir.ft I ^ y^ nf^r mf «^?fr, ? i t^ t s i r ^ i iswr 
11% Qi^  f3 ffW I ^f;iT-^m I f?^ € Tiitr i i tltt-^frt" pr mfE 8« 
f^ T^ f ^t gcf^ ^ ?r irruriT s*int rrfr ^^ tr I sfl^ ij«r %r 11 f^ sr gir irtf 
f * s t -irtr '^ i - aij <ni mm i ^p^alr r**^  urPf^ i^mt J^ a ir Jf 
2. fmtr-^ f. fei-«rpi.fo 35 
i 1 
ar,r «Hr ^ ; IKJ ^Vf-i p r *ft ^^  ?Tiwr FTP^  n^* ^ » iprr ^r i i t ? 
grHw «^ T «r 1^ j> m artr^ r f t nr^ frr****'* »!t jsTfT ^t ir 
j?r# 3ri1icmti ;T '^ ^ ^pmr air;"*' f T * if rrV sw'ff j?fw I t i ^ 
wrm m i 3?r Eft cnlft ^K'^  yr i ^flR M -itt af^ fr i ^ i m 
EXT^^Tift - €ttrr ar j ^ «!• ^f? 3r«# % nrn ^ -'nit. T*' 
|if cT?45^  «t tQJTRTT ^ ^ ?^ rrti ^ i^^ fi! f t | , inrg j^^mt jRllt^ltmr 
I III r5 ^ 3rr*r f i t - f r t ?fr w^ ifjffT 13fft mnm it ^cfm rtt^m 
?r f'lrr g i f t i# IPIR «t qiarsrh^ ?^ T s^rifr 11 m^ TfTTP-m-'i \ t^ w 
m wrPmf ^ f j ^ ^ «^rf% ># f, t?ir# iftiiktr ?rf cfhmr i t 
^»rf^-f pfti-tiT^r m Pi m wft t^ mf* smr^ t* vC' t l m r ' jft'5i 
?l^  irFipr 11 ' ferhin ^ Jf m^ fmr,v\ trftVr «> TiRffnr % swTTr flwnr 
,^ t?*H^  im) m^ 3«rf?4ftf J I ? ? ^ * i m imnn I imrf^^ ^m 
9T >r iff^i TSRrm^ jT?eir^ i» i r jgenjiit, w(tT-*f?Jt ^^rf^if I 
tsri^ M i erri^^rfaMr. ^rfit-qrft, *«ftcr «r l«-«in.. ^ncr^ 
«rsm % t^iT fsir cT? jmrrl^  j-^m. ? r^ rrcrr Mfti qr «5 jnrnr •ftwr mr 
i\ 
' 3RRjfe * if ttcT iflr 2m ^ |fi?#r 'ifn-^rcji Erft^  nr f t ^-^r 
•MaaMMMMMMM 
2* •Prnts^ ferwi^ |o ta 
vt' prRi? «iy «t i# 3^nit l ^ r »iiir 11 
irmn t r ^ p r 11 f^icfr I nxn mx^^ ^^ Hfe IPT armrr x^-m 
^ \ ofj I err tr wn fy 3rrT Ir w, ^ p ^ i t n ^p^ I, w^ 
?» 3rmm w r^i*«> ifb eilr armt ggf i^ N unr ST* * 
m^rfm m^?[uy 1 f KI ae r^rf *fr 37^ m^^ rmnrfmnx % wni 
ftf IT t J «nrPruTiT«r enrEi ^  f-^f^ ^ !FgPFi,?«ipr fcf f i l l 1%n-
flH^ KIT OTttt f i t l Ijf ej^ fWJft" ^ f 
f^ r^r mx 11 
irfiirr i^rft ?r# 5=r fT^* arrf^  ^rr«mi? fY H#* n m\ ^xh m^ I 
T i^-Or^r ?^  ' ^ ?Fi f r a^ r^  Trr |3fr I * 
ttBsR rmxm irn? W j?r^  ^f!t Frerg^ ?r 5f^  T??«t pfN-flrorr art*! 
h f pilcF^Smm, p i t i 
'-X 7^  
«lr vroTQr* j|iftQT9 % 9^ 99U nf*» •nc i' flunt, TfuN »rfli jtn!*i 
fh^ nrT i iihpli t^" ifft*wr nff ififlifi f^  'tefr nwr f l •wi 0?«n^ e 
l« iftit litBr-fwnr ir^ 1*tf |3rf #4" trwr 1 irfinfQ if r^tf BW|? I 
Mmft f^iiS i r ^ nfJiQifr ft iwrn of ifrf^ nr i'* • t^ttm 1^ f t 
flpif iftn ^ iwcf t - " iw tf aw fn^, r^r»ft i f t wnrt ,«iirf » 
f^fr JIT fnft" «rr mpft itfr arfifr ft ftprf fir *wf^ Qf W sur 
iwt itr ft f l i i l^ ift irri «i 1*it fit f ni mn iftit •..•..• !*•* 
€t ironr flur ft rr ffft^qT fr p^ pr 11 iifr I|BI f r arrorr 
Hfi' i f <ft** I f f fr yfMifln TRvf¥ftf|f! rflWMs«f ifr ^ rft I , 
«wrf ¥t armrr ««l ifr urn ffrft t, apfr jwr nhi ^ffr et jpw • 
il»r fhrf fw anw I iranri^ t^rii* wf rw wfBK i att ^ fli% w 
jfwr itr ^f^ ff i^ pw flWb ff fit fWt *fr gn iff *if?(t ^ W |iJifr 
^ arriprf,ivrf wT 1 ' fift«ffff ff irwr flwi-Hsn fr Mtnwi 
fTi fr aw|w Tifrwr wr f iw ifnr w tffr • 1 
iir«ir liJjT ff r fW I ftVpTi fif <nr^  I anfi 11 jwifr I J^ ncff 
f r inih ursr M sfMiwr fr iHrrr itmr 11 IOIHJ^T ifr ff-wr ifm 
ftrf*wt ft ifirfWt jrwff ^ nc Wt 11 pr iiN-ffrPwf JH* wrT 
fr wT Tf ifr *rift I art iffwr fr i^fwif frrfr I'l mat 11% i^  
ff rfHJif ifTflrfVff ifr4^  I jTTTwi frw Jl fWl* vft 11 "ffitiw % ifrtsf 
t f t ifcrftRrr l» f^  wrPPrf If tfft^ IBRT ft% T? 1% jnfr ffffpff 
awFf 11 fpft W ifr 'tarm 11 ffrHt -^ir ^ | t e fc iw •frfwf 
inr irri ft pr ffr trf; ^Tf vnffiii liftepr fr oTunt fQr< im f^tm 
ift 'P'weir ft ^rtHf ftwr 11 
!• fMti^ liiifi^ fo 120 
2* ftiitf\inirN^ |o 120 





' surft* i f WWII 111f 1.^ 11 
HMHWaMaMMMM 
Urafhr f c r ^ f i t j t11 i w #r iprcf % lir flwr i tfisjif ifr wr4-
Iwcirr n m faKxm m prf» wtm nt^fff iwtitiff wfn mt i imrr*? 
flif ir«*i inff ftjirl ^ Tf r «rr \ sffffHWI* ?«! ahrH^ i t f ^ 
irrw # ^w? ^ Tftwr i n ifr i t mff ^ fiwr, »f^ mtf tNr 
jrtt if^  «^ r t t o I Tf8^ I TcfT^  fif fp!#fh lif ffp per jrft 
t^Ffrfinf 9 91 f t fferr? f wnipir wfw ifr HH?fti itH «wfr«r t t •Prt* i 
Tirs^ i f irf% Ihrr ^wr^ n»rr. lift fF«ifl! 1 w f ^ fr wfmm 
ifll* aiit If r^ ' mv «ir i Pftirti: iii>rnf I urt" irnp^ t t f sft^ (pc i t 
•Pit I •jprtfUiiff ift" urW A aR% «rnt W f^irw nfi?fr ^ i npm 
Pmru mmrtf f i vd i^ rnr I n^ 3f JITP^ I ^ | i r qr I 
wrrfttr twftft! W ffl* m f(fjimf i f iTn ur i aiiprtf air»itiw 
I t f t i i ,ittt-4rhrr wrf |if22t»7«^m 91 ift 7iifff»fr|iftj|,trihft 
«w fprs,' fH wniNiir I t*i? ifnrtr arUftrw |iwo|. irftew 3W»r 
jffttiw Itfial irf^ ifiiw wir t l I 3^ «»!-4rrw wNNnr ift frftii 
I fHf iW i r t ft ffcs JuiT «ir I |rp«iftir ?tinnTBir litist I "Uftii 
fiUFi f<ffiim ^ ^  3r^ r ^ trtli f t jm5T«r tr irurt mvnf mt At 
3|NrT %iNiffi|er|iftwf^»rs9ii tm i wfr iltw 1)fN % aiWt 
!• f ^ fx «t i^hwr fr eft i f r tfeffrir ^m-fs i t j i | l^bi I ^ 
3f |s Jf frf5ntt*w i ^ ift ^ihw mxrftv nnmm hn €t\ mm M 
79 
9IT ^ m fft fkr 1^ I urttT f arfr mtw I t n r ?frftrw^m f t ^4 
•1% H )rimr »r l^tu flrar i?r 1 ' vmm flr*« «dt* tr iNs^ I H I if 
H»iPf ^ t t f i t t 8irft!-<ffN; lfe-«fl^p?'-p awHj ^ oBnirf fPiR If 
i f liir'Hr i t f t IJI % «PUS i t nvm I ip/tv «t»r v=*|fc wt rmmt 
f«p?m If ^nt aft fwftf ^ f eft-1 r i inwrt?rt jftturt^imrm 
arrt!; 1^  *^f*m f»»rr «r?ffr 1 i«:nft; tm-tliwr fir iirfr-fiir irfty 
ffiinf ifr »# Hurt <fr I 
i!3ir3r tr «tii«f i f t f t | f i# mm f t smi W ^if^ irr^ nfl* 
3«n3r>«r 1%iif 1 5^ i f p t r «w ^ ffewmfrwr W f f irfSf f^  "ftinr 
111% FNRT I^  1 ^ mt «rr 1 Wt f?^ «ifH M i# ij^ sfr WTfnr wrrrtt^ i 
irif% ifern^ ff ft apnrt»r tjrffen j^ f^ ^^wni w^wfutf^mta \ 1% f t 
nit «fr I aBBrt iwrirt €t M^tfrn «rt1lwT I frerr Ir jjfMtnft # 
(«- ifisrffcw inr' nni f u t t f ufi «ft «rrfr 1 «N«-#r tr t^wir 
Sir r ^ I IK? frrff ft f^ ^ptmfmf % Mt atTii ^  rwt f i fwr fji* 
80 
•flpur I 1*irT»if •> ^ ft 3?^  ari# n ^ H swpifr t4t»i wm wt^tit 
yffhf % ikffPif •> gtWH wf% f^l- jrflwr 5nrr3*t flwr flwi 
gtWhuT ifr idmr If ifr i|,>T?Tit ^^ ft fP^^nf »«ff iffl ^ i 
i " ^ iNmf Irtlw irfaf I i^rifhi urar fY irtt i 'tBl wrfi rfl* jff^pxn 
«rf I I I ^ 
npiir i t pB i t t ^ r i f t dt;? afispntsi »t Hr£;«rr ^ nmft^ iir«Rr 
srr^ lYif *ir I ' ppi iwm. arrf iw i^ rwifpi f5?mt ^i^rwRr arr-ftj 
mw^ % jfiTT-ginT % f^if Hi ?rf?ff?it fi3 tiflHi Itwr }(firrt f t 
agsift^ f t t t li«tM^ yftf-fif arrflj crWf c[ri(irrs"*it, J^-*fl^r, 
«ir'ftf-«rfTh arrflj I l«-«n; li^  jwr JSf? irr^l^ Jjneurr »rf 3?ii#t 
ft,5r> tit^jTft <*wirr«w ftf *r^ it lm»rr ?r fcr f t ft I ^ i f m r ^ v f f ^ 
h\^ arf4f f^ jistrir s i ^ <rf% n>fr «lt artt nr^afffisnfr jurt gf^r 
1 1 * > q^5 f> jsr f^Jir I fsr ftr% tmrtf f r ir^ sr ^ > i i i t tsr ar i 
^Tst ter f t mm ntHn^r % h fm i ^ n i m ^ywn nrm^ 89r 
affSffe- J ti^ifhr %fnrf % i t twnrgr arr^i f ^ r • nf^ ^ jrnfNf i^ 
i« x^ inw??Ti; g"^ :crr f \ jo 17-fi 
t« ffwtiw, «arpfr» JO f 7 
8 i 
^f «r 9Vi wm tmr r^f^ rwr tr «r«f IJ wft nrtk irrniitiv ifF«(rf 
¥«i TfKjfnr 3rT*5riW apwfyf^  ii^ -^ JWf, iiT*wnr iPvviit^ iiQftlfif iwft ff 
irfifflw 1^  V np^;*^ ^mr*' wrmft, •* w%" n%*' nrnft 
'•^mr;' iw,* ewr' 3ij%* irftj «rwrf»irf awh^ rw •> krnr trt tr tnr 
Iffrn ft al^ »r il^ mr iRstr ac?fr «^  «pr Y irT «rr ST w I T f^mf ^ 
?^  *Tfh jiin i t 1*ir*rit Jir*!9prf ift lYt ipwr *fr i »r«ir«T5 I fin % irm 
Y^^ ren^  •ifrr-«RTf'|i9«ij| I Jirciw Ir ifhiro IBPT •? prr «ir im 
c«ft wny «r, fti9f if?iiT jwn* ft t?wrhw itiT^ apnjt lRi»ft i l ifctf 
arf^irrwrf.tirrti trn f^siair, iff^ rfSif ??f^ T irftj I ^mtw tY ai!% «nr 
vm^ I jrt^  Nsfr ff lito ft«rr fwirf^ rft or i n^sfTtifwr mmt 
iFurw ait «*! «wt «if I 
f^ i^ ft^ i i # 13rhr nff asrnir rnn f> ^ wrnRH •!* i i*" «fifr ft tfti 
11 2fi* ^ «iff snimr t, 1 pr immnw n wrmPm imJ I iff 
ttpr I, 5i iint-<rnt»«r2t-frd' €t imn 11 mfm-vfm 9 imr 
•**<iMM>«»'>'«M«aaB«iM>H(Ma|MaMa»<M»'C*-aMi» -imm 
!• tlliprT 1 ^ Jffll^n!, JO 39 
-> s: 
fw-fftrrftw «fr8W % Wl^  f i l l ftiT "fwihw ifl^  ^ w^flr W ^ iNr 81 
11 fffUT^ Jiftwi ifr i t t | f r pif j|i*ittf«fBft irrtlniif IT i"r-«fttii| ifr 
fliyf •wf t , 3i# «ftt irl^r I ffir ifr wm ii«w irwf&iiift' ff^iarhi art 
unifr < rmmi f ^^ ^ f^mif t r T ^ H ^ I f i r «r nwr f i ftffr«r 
9mpm f t irr^nmrT (ssWhr I -
fi3i irr flai«% fIs'fFBr'i i^ mat hft t 
r * 
•i O 83 
^ - %.. jfc 
fm Imr ffeir I ' 
liQi^u irNr ^^  jnrttPin; If jwi^ r «IT?I^ *irtifhr i»Hlhi^ 
Jf hmt f r jwnr 11 nmtf^ m ttfm mxiftn mfk i^mm ^ mifi 
3PH3ii«1 IfPiTn! t W w f • twr V^ Z^ HT§ifwmW WWIT f TTW 
fiflfiw W mv^^ vffh it ^tf^mt W fi|ff i t i«Hr«i t fiinrf^i utfiiw^ 
- .-» *> % « - f 1 ^ rf^, _ , • - M ...Jim... . . _ _ _ _ i 
m TOT fr ipw i TO istwm w^ arrfrt JwrtTit wwf t -
ftcr iwfai i f 2 iPRr I 
t ^ PJFw tr 5 nwr I 
p t t *fr ainrni f ^ t ^ 
w^ *rf% imr^ «»n? arrf^  ^tm f^mtf !r «rtii^ f ir 11 wfiiwi i t 
ifcnn% I ftw 3i!r?!t«ifrr W >rflRir flwrntNirrr i^ it? snuvf (prr 11 




iWt ««lr fWI" 1 ^ irri i ^ wm liwli vwr (ft* urn i^ amr I 
«ir9ifr imr f^ sqnf I mA "Mt imff-mftm m m * ^ fferarnmrr 
(If snw t^nTfn^ 9f f t e l ^ tlwr w?rf It if^j iwrt W li l ' tstr 
iwjf i fiwi-frwr ft iTpgif flrur iprf l^tM/f^r wmrf^mnt I* ^»^ 
3iwtf *i iirff 11 *r Qi iftv i , t^ srriQcn vmnr w inA i J m IW 
SWf IT HW WOTtr I r t WWlflT w IfUnlfr ff*W tWflf 11x5^  ITWf 
if ^ inf I ,wr^  if^ 13Pr% afNw iWlr * M % •? knrt ff t r * • 
qrft tTfrr i fk tmvfm wmnlf * frt I ifcwr % irr^  iPRff^ mwr 
mtrfr jfim tnur ^ (prsirrr ti^ • 9T1*T tfmrnvjpvr wwr f t 
JII^ Ttf 3rlT FPUTI fT CffiTT flTTf • f f T T •tUlfr f f l fWr f1S» 
I* |Tl(l«n4 Wfmf f t !l«l? f^% fO 1% 
8 J 
flfSfllt i^W 'n r ' I f fs j j r • TUT? 3fff fCflTH pTf f iWf fT l l f i i ITRI 
^ ifw wth 9ift ifofT fftwTif ^ | f w i f lifTftv f^ wNrrit mtnitft 
w f ^ l i jar fNir i ^ 11 nit 3# «ft^ (fr <it|T TWJ fvr iltfr !•• 
•ff 81! mnt • If? miT Hff 3W If? 
att %t fmt armr 
im««»r% «rrr«INtr % yfh wwrr fiptt I imr f^i «rfwtr I ifttr fc 
QT*«iTr it imYnff tf^ itnr I i t t wpw flfr f^ ilwfr «nr P I T •? ilr 
Iw iBfff fiRfr f t aritfr 
a« ffr lit vr 5«r JWfnT 
1 ^ fdiT «rr i t afrSw 
WW it wmr I :#rfr 
,^  .... m^  « 
1* fwfhw. offfttfo M 
n 
J 
5T •Ts I I JTW ITffT fWHir f r WM ftrW JW IBt*! i f V^ IWtf 
iff^ HW If rrtflfT I 
^ fei esf im rtirr I* 
•fir flftipw frf wff W wf iH" w»*ii # ^NNwf f t ?«ftwiT 'irff tnif 
jiiwQ mvi f«ww liVir Qionr «« IPPI rKm^ i^r • T •i*wf •«cii B*» 
f t WWHW Xmi Iff * 
iiTti^ Mfftifft"* ^ f t f^fiflm irff tl% 4 ^ nfiifr At Miitirw 
•wnf^ iV wf ^TH •!% I ifT^ i f i^ % «fr 1*rfpi iwt f^ nff^ Ifnlarwr 
terr ¥if iwm-flm f ff% • r ^(TOI r^f^ ^rmxtm% ^ t^vfm wmr 
I-
VftlfR f f l IW Nf 
2. f?iihi«w oiwt.p MT 
3. t^ frh»% Grnt, lo u 
87 
frtl?ip*«»f »t trrnsT^ w Ir fw ft i t aMf W «T ii|?r »>% tr urn I I 
«irft iiji iRf fwr^lf 
991 ^ f I f m iNr 
ITW 5?rtt VtftMtflprf 
t n 10ft # winrr 
literf iif» {firtrr I ' 
83 
f^rftntii wrfkrmTx €t |f%n? i nr^ tr f9i^ mm i i m nrm 
f«J iFfl-f^ftfUfl* mr ifNr ai*w *fi!f 11 * i^iW w air jntftf 
f i f fli«rf * I jfitlwfrw irrflr?9 vf *#ifi tf wnwr nfsn % iwrWN ftw 
f t sTFff «f% nmr mt npmwtnm h^ iwm irt* imPm mnm n l 
ftr«fT isff tuniw i f PR HRff mf g3n^  «w ifrt prrw wntnt i inr 
«3Pi •!• ¥f^ fty^^ mnit Mhh Jirwr 11 wfwi ihr mrm > 
3»i mm Tmrnnf •> »>§ Inr I . ^ i^ fwir t wfw rt^ t thU 
f i^ hr nfr t>w «Kr pn" •> « f i f ^ «rftr At riH^ imm I mftT armr 
I arir le t^r Hwff tf vft^n ft fttfm jrarr ftiir 11 ^ 
f1^ nfinMi^r 1^  1(11'ta 11 survi ^  nfswimft % jrfh wfk it 
l»fr irfa naw tirt* i I wniiHffwrrir I iw t ii*fr Hwmflf i r rftr ^ 
•f% m ikm ii ^ iiwr arfrf l-'**^  nr^ pseir I ttir tnl wt* • i ^f^mt^ 
t ^ f t SRI fiiijt I inipsrf^ pf ONI Hit intpif i f fur f i t at? s^uf^ i 
«>» ?r am - «(iw 3rn«w|;an»pi! i t »wn 99% i> f ^ virl I tipr 
!• isfb >ii inrEPi ||w t^%Hfr mUmr f t»ifs«i cr^ f^o t n * ^ 
5. fmhR, tiflfr, l© 22 
89 
ftt^m ^ mm nte wt f^ r wm 
vttm *r, aR ft. mm •?, Pir tr 
m afr-gf rar^ sRff f t ifirr * 
wTini iffre!! sir If T^rq^fSi f t fTwrr twir ^ t pif arrt tssf 
^r r Jiwr *ftwrfr j^ p^ 'irfr I jrfhfflt l i t arH* ^ nipfltrfft vir, ii# 
gairrr q^ rt 1 1 ^ ?M ?rf frf^wrtt ¥^9 «rf mm I , ' ' t ^ ir^ m 
if j!K-5^ jft arnff* I , murfiii itoi iw wnr I mr nfl^m m^Pmtn 
ffeiff «yi3rt artr ng gut 
•t«r g^?t ?Tr<i 31^ I 
^ ?M-«m armr I 
jifl aj^ -^ fTr «^  lur 
iR-^nf! If ni^ 8fl<.^  t r * 
f9t-Jif*iciif< ^ ^ 1^ ff^raT tr fwr ?»r i M tr 1 1 " a!* 
i M «iT»r i t f^m ft% qr art i# srw nmr i . m i^r Knpft awr 
f^^ pfwr itx |5?r ft ^ f rs* "ftiirr ^ r I fit ofT i\t giraf f t fit 
3W!n yAswf •? srnr I«IT ^ • t * ifr iW ifr trrFfittin? j^ A ^n If 
!• fWftll%i«rrtt, fD 75 
90 
wmn wt nvn^nr t rttirrmrr ur arromnfr ?fiwr •? i ^ r i ^ twror 1 1 ' 
t%rrw 'Ewit | f ?fr»T-c!Tf*r k arntr bit 11 wPi 3wi% iww QT srfew §• 
smrr f anwr 
«7r nr^-j^ W imr rmn irr mm m^f w t i r t «T?!r yj^ vrqrsrf 
»T '^ 9r cflf inrrrr 11 ?f^ JTW QT ^ - > ^ % ^JT 3f smr 'mrm vmr 
tlR st trr Tit! ^t 
3^'ft fV ^^cm W aiw-^ ^ i h ^^ r^ r T^r I 
1*rr->t*r? f t 3Mr ^-^tn I , js* 3^ i t wrtr r^r V l 
u ffWh%?|if^fr ^ mrmt^^ is 
Q l 
at|nf^ ijjfPFT 3% f^pfffailf.ilirif ^ fn i •frrr i i ^ M P I f t ft? i 
WW? I 
Tftf Wl I 
T i l «nr «wr 3w f * 
qtrr i j fT aw ant 3Piw I T * ^ «if aw aiwr iff pr inprt jmm 
«1R • t w i I | i iWiT n 3PR wT«y*i jrrt tiwT*f«i w ipW i ana f t T ^ 
rf)^ it i flat^ffn arxdS mA' vflr WI mrrV Ir flmr vk^A ^^alttmt ^  Irflnr • I 6 • i * 'n i *n j|n*f n^n J I I T C • |l*<'* • •'•" ii"f** I ^ I «P» C i i ^ n 
fi^fihR #r w iter I r * 
' urrft' wr jn^ ^ iwr^Nn^^hmr I *? Jf p r 11*" r f ^ r »r 
H.nwifFT Inf 3i»re;f5wp m mr^ mmt ^^ hi m if^err ifr apftif 
3fer W 3w^ umdl^ ff^tljnr W Ff^ iff 11 ffhnr I imwntr?^ f^r 
u tN#9Si,tir^. fo ft 
02 
w^ ifrut #t- mitt mm i J nr^Bi 9wrf^ ^^iNf f r 1^<^ ^ 
iliw t anipir i t m «w^ r^t^ sw I fti wrflr?ii mm % tliHr wwr 
I 3PirQ irrnrfi PIIW *T WTWI WKt ^^irom t iff? «ifW ant 
fifffc^ ^ tr flfi^r?iri ^ if ^ 11 ^ W9r mm wfm^m^*^ 
fil^ i t I -
iH qft p f t Wf W "W? ^ 
ft'"^ ^ i t fism-11 mm H 3 ^ laft tir orfr <ft)wr nwnf I r 
nniMiiii ommmimmmmmmmmiimimmmmm mmmm urnmimmmimimmmmntti wnmnriiiiii IIUM- m , ii^w>tM>»»*'»i i>»«iiiini»iimii"-» IHMUMIIIII 
^ "WN^ cmity }o It 
Q 3 
trt; Im m$f mm wi f^A^ f^ cr n mt f t r * 'mrnr I f^»i-fw* 
f^ f^ nfli f mit if^*iflr ft ifT«if#(i iwtift i m i i 11 
wiTlr?^  if^ f i JRr iif8fir fff intir •? fifr f iwrt t istf 
•ftp* If ifi» infwi 11 fm •rtpn' irr%ff tr nicw «iror 1 «t w 
il^  trtirfiNr wm 11 iii«ir pim # wfimfm mA nmt m fpr 
ifUmmr I itr ipm % wm mmn •? ff«r mm ^  11 ursrr 
ifrti fii«f •? pift I t ' wmff W int?«i i>if? I % I t ^ f«il ifrr 
•rfflr jrrffT ft itjw iwrt ifr ilt |tire iilf f i«ir iwfi #1" ir^ j^  
I' ^ nam I wi I vMlm "fiwr ^ r iwit 11 i ^ |^ fmt wmt* H 
m imw^fi Wmt i »Tt 1 Jini»rff i t 9Tifr 11 #•• ^ntftr i 
«# 911^  1^  fit f*^^ t vffenr <^  o r^ 9i g»i IHR I «#(% mil 
Hi ifl* 4i{ir mm I "^  «v ifii^ i^ iPtm §i* ffmt^Ri tfiir vrnf)* I 
ik m^ fmm M f^Ktifimnimm^it^mmt m t%wrr fm 
I npf iMm )1^ii^ nfffflw fWpfHlr t^  | 1 ^ flpf*fiinffiRi iw rt I 
mk nm p^ |% i* nrwrr wirt tr spi» wwfin mm «t tnpfrfhi 
'Rfl^  tWI^ ii ffkcr I flnr tf # iW f wii Oiuf, iHiffiHUt^ | f ^ 
iiwfr ft i*iiff^? ff*!!!' % trflnw I iprwunMln fiitfif I 
ffitf 11 * iiw#i ifwif I I T iftn^ Qiifif ¥^  afifwrfsii f # f f iW 
««irt* i^ twf^m I «> w tte ff^ fr t ' fwl^ '^ ff*»«nr ntar fe «ft% 
fW* PTffWf ft <litf# «^  I*^f^ff W" 11 fBTflW Of ffl»T ft 
lat ft f r i fffit t Iff «iT-«iff ftp f t ^ ff inrnfi wmt 11 
fipifiit iwtf fr pr 11 lai futi 11 gr "mrft^rw^ 
-. — - « . . . . . _^_ . , , . , „ • - * . j i - . . flt- . . . . . . - _ ^ . . ^ « « - « . — « • • § . 
nvmw pw^ r ffur i amr arniwiar njwr t fiw*! 1^ pjHf ffiff f 1 
Ififtlf f r If tnwff rr f r wmt &tirr i , 9? awl swf r utm ifr if*««inei 
iTHf 11 wr f^rff!T iwrt t TOWf fr ?T*firf §nff lllfT WTf f 
mp$ w^ ifl' imiif f^  ffer fc tWw if*if t wft 9fwt t fli 
'nfift"' if nfwpl wf i *pfr iP^f f Wkft | i f 11 muftrf^ if icvrf iH" 
irmrjfN ijjpif it m\f^ ^mn fmt t * <rmw»«% inrnlNrir, 
f n ^ f ff fiRiF ifi l^iT ff 'laif', f*rc»i 'Rifrf ft nwmif fiftfiiv 
i^rrr ^ <igpsft ilurr f«f nrrifr wmt, «J#II f t «qfff!-fir,aRTnft 
3f!j fffff fk^ iniNsf? I «<tiii ^ mMff^ fr ??% 
a* tte m nrmstt%, arr^ itfiirt ifNi it mi|ftf fr rf% 
^Eif 'ifSf|f^Ti'»tkf*ir, ff»|D I t 
95 
ift wfli, prints jfeffi arrf?? g*ft^  ?r*5»5 3W% «^ir<5 PT If in^"! iwr^ 
jrrrtftfm' ^ i ^ f Jf xr^ an^r f i r er i *imfhr 3tit^-*i«^ 
w¥?HmT w -frn^fhin «t ?irrTT:« «t ^ «rc?f iff fir^rm *r 3k 
IT l iT 3rnif t ™ firmf vr 3«i*irwf r^pgif f t*n? m VR iluT mt 
f ^ n w n j If 91^ JIT TTsf ¥!• tfj ?«f ^TTtliff ipir 1% ^» wnrrfl^ 
«is!-<ft^ tJi?rcft if 1%?! f i r «rr-
i n r r trr t^fferf arftpr in 
arm*! ** w^f f f awfw *<r i WNT Inr Wtiwr t irnH I T | t 
QTfff flftf stif % WftR f 
Of f « ^ 5ftT3«l %?^ 3ft«3«f • 
jfqfii f f fir i^^ r •»T iiT 3nT t (ttm wt *tfTn tsuR ^r ^i vr ffrr-ifnf 
I wru ?»wft Hifj^r tr Bftfnr ff% % 1 ^ mem Wtw m^^f^^ 
fr^ fT f m si^  tl^^gwR * t flwfr W* t 
2« 'Pwt^giinft.p 15 
Tllw fWr iftw f Hf HV 9 r 
mrlwr ftoir I H 
ft^ij IT irwrTni tiasrfr •? nwr tr ftr w i *iffii tr i f ^ 
jsi^ r ^ w^T ST I iTWfwfii^  i^ Tft fttwt *rft I inm If urtift^ inwTt 
fi' i l l fMI fill fti^fwwfn 11*w Tfs^ I ftrrt-^ tW ifsif fCiflDi 
Tprrf if «rfrr*isr 
fttiuj i t iRjPi f i pJ'fTlli w f l t f mm IT pB«lilf"T WIT KT 
ift" irtViw^  sir 1% !Hf* ftiR ^ *t fWl^r «lr ttf^ ill? 1^  p r 
itr m \ '^mm ^wMtt ifi^ e ir lOr i t ttr *ir i n ^ f* r^Hw 
I fipft tiRdPI f*wrii«frswmHiwf|li« ' ' m wi l l ; ihrtii 
^rfw fr ««• iBf lafr ??in[8fr tr ?• nn fmfm ar#ir' #i w 
»—> »•••»—•••mini iniiniiiniin w 
0 7 
3Ki wriit #r nrm I 
f i f i ir p e^ Tii mff I 
tlulP 4t wtk ^ 'aiftwiwi nfff fir nr T* irftrf^ iifNf ¥t ffMr 
Iff ftstfm tm A mm ifr stsr #r nm s^ fsm ft | P I M^ |^ 
iTOi? fT ifffn fT i^ pHEi •fifr 5if fir nr i • nw xniQmi^  
imw-lf^ f#MrmftH ^mK tmn wtpm «r fmnur, f i 
t ^ l^iPf aJUt iHR f w i | I * *ft^  fWPflth W fnffiir A imi* 
WTWf t IKEf ff5fl UlifT f t i Iff W lit mf fW SPS Wl t 
ifiTr wTm^ufrmt tf^m fm Iff iw^nif MimflVNMfx? i f f 
1(157 • ^J9 1WT ^  iwrr w t fwif wr wt T'liriwf ^ ifrt i! i * 
»hr ^t iwnr 3*! ft >^ft I iwH I 
ifN^ <»r #1 if. imrar if, wf i f * 
oMWMMtM 
1. fiifrif%i3ri^,|o i% 
93 
lpr«itilUr ll^ mT if t - t i^ 'VI i#3w% jrrliimi I Ml li itr 
gfkitnf if im Pivmt W9 tit i tnt it mmt I i^rr itii 
it tgmr t gfisftn fmpff it iter ^ m mf^ ^ m n i f r |ffe | l i ^ 
ifrt^rr I tlwrr «|fi nimrr <f^  tllEir ^  wf^wA it wm met im 
wrf^nr I # i 
iwf^  -n^  art tir i 
t^ nr iwr aimr I 
utiiirfiif iter f nt^  pir 3fr% Hw 
»lirTr iW # tr ft I • 
^trf^ntf* srrr^lf^ f f ^ I fnprr nrm h wmrfornix I 
«rB arff t l ^ * i%-«ii^ fft!;iwift^ % wmrn^mm irfl; «r jwr^ trr i 
1Rwr triBT tlHfr WKPf A^TH tfiffm r^fWin ^  3fiw iiff *fr ^  i1^ 
lift* |ffeif iir ^ Irifuf't QTur^ t^ r 1^  "ftrfsw I * 
m(f wr T^rt if»r 1 ^ 71 ^PT |nr«^  twiti ir 
«« fA^  I f« ft iRwr ift arf\»mr nm 
3mr ! • rt* w *T% I f>w iwfar iurr^  ^ iiif 
mit ^itmA i?iti* ^ 
HI—Hi II « I niimni iwii utii.Q Ill—irii> II 
I . 1^\m» «3C?ft» to ?7 
09 
fflf ^ iffJirftwi hm lit ^T miK^ tfr i wimftv i f ^ n f Ir 
ffH cftr ift fffetr liw tit i i ^ jwiT litnflw 
ifif 3f>? iw iwit iwi^ yrm itrnr t 3!fr f irr ilN«r ifr trunff 
anmmiiirf I t wmy fw PT Ir srmi iHr irrtlnr • 
8it iwnwr nf ^ wfer t%»mfr I 
mtWf • «rW»f JTiwilTr f r IWr WW 
wr iif«r m mpmt •>jWN?f f t 
«# i t i#^r iff 1 ^ Jf Pff^ tiw 
3f wrrftw Ik^T •njf 11 wPfsitt f*if%ifnff, inft"-1lT?ir,fft«#t i^ 
3irf6» fiwwif fsf %wr-tHr?! JR^^ #ew^ trrr^ U'wr <ifr 'rt'ff «ir#H 
lit 3rnwipTr»3rn«^ ?iwr, ?err« f ^ W w j=nni» wml^ -mr^mr wi 
^mrfm wmr tr mr% trs|f # jp!#f!f, |sr i?# nfTIf #t ifii?wrt 
wmriftn mtntn mm I fN? p# pj»i f»bi ?«m*Nfr I flw 
M f r nr I «?n! «nrrrfNr «r i QtnJNETr f r «^ e sniv ^nr sir trar 
m t M f^mi i -Mt St qTiit»r ^a Ir wfrggf^  ?^?«r^ ittanifr 
JlpHjif w mxiff^ npm it mn «t* i^nfNrr i t trt jw ?s!tf! i t m^ 
mUK.immiHmmmmmmmm'immmmiimmi • tHimimtmimmiitmimHmimimmmmtmmi 'mmtmmmmmmmmmmmnmmimimmimmmmmimmmmmm 
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wmm wnkm tt wrmr t i iw ^ rf if ir^ «»rt wrHsr»t»^ ^^ 
w i ^ ^ ^ i f aRTrm 
frf|rrw3TflrT5 
ah" w f ^ m * 
§¥IT «T^ ifh' 3n# t^ nsar % t g irt «r<g«ir iir5« if% «r jTmr ifli t l 
b t In 
mnnfH iwrsr < ?rr^ r*8f m aflTl3«r im' ftec «r i nrft €t iwr 
t%flrr ifr-***rr irti if|jR0^«i^ ifrnK^* i f t - i r i ?^«T fmm 
lOi 
Ipr irrnrf a^ fnrrr f i r mtdf ilt r arfftr 'I! ' »fiiiir 9fm p^srem M • 
i r * ^ , jjfff ^ fT^ 9(t 
f i t «rri ffir f^ 
nfiSt tmr (ft wmr I 
nt art ^ ^f RWT ffiw ' 
?rpfr mm nt^ ^ wmr mM n^ ? '*' n^nff l^ wtiw i f frrtwrr 
IIMt (jfti I nareei j ^ jw«r «ir^  f^ >«3 W «^ 11 apt nf «? 5 ^ 
I t^mr tjnr i art y * mr^ tt m^^cmnr 139^ fm^r ft i * .tlw 
w mmnh >%T% «rr|r fw iihr * 1 tmw # i i M iftPff ^ m 
i|T | f I «^  fwrmr 
«rfcr # ^tr ¥ft? # i t t wpftf^T 1 1 ^ tiffEpi •?% «?!% r f ^ 
3H% qrftsrrr »> n^ M ^4n ^it ^ ^ 3fr«fT ifr nlfennrf i t apii 
i^^ mnr irfij I f>R^  *^ ^frf «IT 1 ^ n^r r^m nr \ anr arrurwar 
9r tft ffcf t t cim 11 f^t^ wT^ <ift atr wfk9 ^f^ I qnrcf tr 
•aMauMMMa*''" •mm0mtmmmmmmmt'mmm»mmmmmmim'-'--mmimtmmm 
«N T ^ n l \ wmT, fO i f 
102 
«i^m*ii3rfiiir^ ^mt ^ »fhr 4«^ ii% t ^ n^^rtr «fh # sir fst^ 
wft ^ 0ft €t^ wc^ m fT-i^ T ^ p^ft wr ^^fMH «nA W arfUi »>^ 
ftir # air i t I r* m €tny I ^t9 <fr tpfr ^ »h f^ TFwr iswfl' 
iinf % Wt iwTJirsT «t 3^ f^irr i^mt mmm fsftuni #r tmm 
lit!!«« ^r I 
!^ 4«r ?fr, m n^ mm fr» fwr t r 
I UP? jrf^ if5*i f t 5wr i eriT-»1tii I urt* W t^m m wmtr fit Wf 
CFf prfr i t ^r^ ^ t -
^ ^r^ f t 3*mT ^ r ?!• . ^ r I f ^^usm^^stwm $« W |% 
M i I ^TTf ^ Stm <€t «i/tfT * ^ p jrj^f^ stir irrifr jpi«i# f)* 
arh iE t^ 1§wr»HT!fr 
• <Nii'i iiiMa—ii>iiwii«imw».jw>>«iy*»».*-<»w»»i.<w> >" •»• r. «fcs..—M !—•.»*«>». ''M«pi«MWN»<NiNiniaMN»MaMMipaiM»^^ 
03 
^m^ ^ «ii^, In^r f t i^m %i> irrprr ?wm-«T«r I \ sir smnr Ir 
ti 
i t f*wt3wr # ! «f!? iRm I ifwriT jBPT tmt yft mt^ t r «rf^^ 
m' T^=rftei i4ir «T?rr 11 i3p ifim tr 3l1ft%?fiim mm 11 irrflrnr i 
j i p ift iir msrtt I , Mtrm m wwr 5>r w^ weJ insif^  f^Ynii it »t 
fwrr irtr ^srfm-irfHf I nrvm % iumTlSiii. «wr «t 3wr«it flwr 11 
i^r fmtfm mr^m ^ » H ? ^ «r inwi ar^-^rf^ I jmaw ^ 
9t^r W nmrm ci«fT % sfNr ?r 3"^  ^  f?? ^ arfV^  af« xiv 11 J ^ 
ifgpi p «i|fr mm fmym ^ tf^t 11 ^ f j|et ^m 'sSf, srf-«iftr 
l> 4\ft m^ fifiTH f I ftpr ^#f ^ rf^ i I <i$lj-fpii^if^ ^hf f n ^ -
»rr\ f^-<r| l t ftsr f t ortlr ciR^t* • in^ ??,*' firr;' i t t l h^X 
*. 104 
w^ jprm? pf jFm f i t P/hVmKtT ifr jf^ sr # i ' % jwifr tfiBir 
% flritr «fr i 3^ "f 51^ ^ I fljt^ rt f^  jrto l^aKW \* ' i f irwrttBi 
flPm mwn w W w i t im^ mfl' 11 ^ f^>rt m ff> Jn* I wr-
wffeur f fiifl wilif I Iff ^PtT^ I ir^-e^riT tf i wnrpw ^itt^ €t 
ih* | t r jpt pifhntftt frrf^ r^ iffT iw-afr£.*i i t 1*ir^ ^ innwterr If** 
W arf^ ToriR fhff 11 (p t ^ n t i ^ ft*iiTT tr f^^ flt sfriw I , w 
mm i , IWf w f ^ art? imm I iltir i K 3rrnff»tw jpwnr ^ 11 
f ^ lit 8? vf fr 3PRr 3^% m^ f f ^ I i*hr awnr mi i* ' ^irf^ 
rm^fmt tr a^  t^m k sutH^^m Pfkt nH €t mm I mtnt pr 
sfiff 11*^ ftRf lu {If T^^fim fkn ^ H'^ n? I ffeffY,?rnirt^  wfiY 
mi iiimw« « • III — n Ml—«—>—•III • »miiiiiiiMM—wtMit—I—w«imiiiiiiii m — — » — » « H W > M I W > « I I M — m m ••mn m i — 
i« ifo nnr 11^» amitwr l k-w mt mm fmfm I tiw t 
iifo fnpsnr t!ff|,|Pfrrf-fhw*wr,ifsT,fo ta 
2* ^fb ntneit 1%, gfl^ rsf att irprtiBr, |t) so 
3* if. ro wwt Hlf, afjflii^ r { afrep! ifi iw W f f ^ «nr tpf 
^•^oinfo Irf^Tfiff ar^n^N wa «rr^ firstw, tNte R I ^ 
uo 
9f arnw «rt1mr i f t ?w*i srr-w ttiir I -
91 lire lit urtT 
^ w »r « w mmfiT 
]rr»if f t ' 
^(fr €t f t ^ n T If iRR jrmrPiirrr I *tr« 11 ^arfm f# ff^ 
i^ i-^tsliriyV 3KT jsit HHrrr f4 fmrt I nrf «rr IJ«# tr mtmrit 
iftfi 11 wTBiercit mn I «t*r 5rr I ^rriirf^ sfrcur If nmni st? 
arTfrrY 3r>t t^tenVtrT I tw ijnft' Ir ^ m mt ffnrfm \mT ift 
ain^ 5^crr H ^  grnfl* I , 3?#f «pft iTf^ wi'J «i»?rnr i H jrftwr^ 
f^ii'W! iftfl* i*i irmr^ I5 W «nr Nr ^ r srifwir^ ft sfaT Ir fm st 
»r% 1%r3Nrfmi irnr I writ #rfei! <wr Nr f ^ i^ pw I t>r? i rm 
r l o^ fff t -
w 3RWW •?> «ny mvttt 
?pft ifif «m Kir W ffW^ 
2» 10 fV»RKfr-irar^n:^  rr*irw If wftT,|o TO 
10 i .-1 
Ttr «iirf mft g«ifTf ' 
^ ffire' irfV»ii anfi^  •t-'ni imfl**^  i^^ fi^ hP tnt f * <fr 
iffiwr #/ Jiff iwm I wAwrr ifr jrflwr ^ w^ ^wmmrti 
lit «5r3fr irt «i% tfnr i t ' "flinf iBrt'k •? fw jpt / i f t nw #wrft 
laHitBRf ft iwrwfnfr wfjBSff % nri f^ Ni'Vf«HifY«^ «R'«ir*fi%f*H 
' Jis-«fr«<' mt J^ jpf* irfti ilfnT I arfUflra fr f • 
ff j«i% f7|flif fipjnr» iwrf # Tf«^ irt* urewaif II wt a/tii-
jirtif f ift, ^ irpf«i awiffr*^ «8ir«ini ^ »^ ? ffwi 1 -
«irff t^wlr f i f ffiT 
i^ww fflft ifrfr-ffTit 
ff <ft Kfift i?r-ftfff 
ff f i ; p ^» ff ff "Wr 
TWf fJflf f f 3pii| fW 
fnf. m% ifFf rt i f rrr 2 
"' e?ipf! ?r»^ f f^ ft «Ni artr iitf^ «rf W ff%r tfl ir 
jprfhwft ftli af*i!tfsjl^f 1^ it? arftii j^^i If r * *'' ift fluf ilif 
3Pfi % fifi^piTi'' wf a'wfr^ ifhwf fr flfwf t ^ I iFf< f f^ 
I jFft! iiirjgfH ^ I **** wr*^  sarf ff i^ ifif^ PMrtfff' iw «nr 
MMMUaraMMMM 
.2* ffjtf*!, «lflft,p 12 
I. sfo ifwrff iwf, frffam itr t W t fftwr, jo H 
v -ftpif ilw fW!;tln^ fr»r If sRttwfe^  |o i i i 
lit sirf>n? jrrwf wtnt t. luff^ # iw^ ar^ w fftrfl" 11 fimW 
^m$ Pmm anwr arftw net* mnJ M^^kPm t f t r s ^ «r t^ni art? 
t ^ wwf W IP tii> i t 
irf^  p .fsiit m %tfm tY 
3Rwt liwnf % ^ wwrr ?• sY 
3nr^  tfm SITST Jf nY gtr {pint 
on iwiiiiiiiim mi 
a. t^Yia «r2ft» 31011 
,03 
jrfiiT t q[t ifti umfif 
eft f%"w iwfi 9^ iw \ ^ jRfrf f t 
"Pinw f t afr^ flit 5flriw 
# iffw <»infr 11 w "Pwiir jrrw awflnr tirf^ Ri-irf^ T ¥^  "Pwflf 
11 wit nmrmrt I jw t "Pwitusf i t nffe ia»r?«r «r jniNf wmt I 
sH ar?3i^  ffbfff ^m # xfiitiifr i*i arnfr I " ^ '^ir^ 9r inn I 
tarf^ ft if!iwwt,fnl-^r«rrr 3f1H ^n fN«rfi fr imw ift «rtf 
fftf HTOrftif ifttr M Jitwfi f i^ art? aiwr ^ Iwf I ifiti»ir^  11 
ftrEfTtf % iff ^nff ^ iTTf iprrawn^ ff^-r ifV ^f( i f ^ xr{<ii'Qiii*i vf 
«rrt«ffnr I tWm wrrft^ r f^rt f ff i# p«m fpi f i r I f ^ftm €t w^ 
« t^ wr&ar f ni f I , iwrt 11%? f m t -
fttf f W ««rT e^T THIT 
0^ 1%ffr % f fH 1 UtTUt 
larf fftr fwk ^ I Hiwrff Ir mm i^nm ^mtit ikwri v^nr 11 
rmth firflinmnY ff m^ f t l fiwr ^T**"' iurt irrflrwr ft vmt I 
fw I ?rf8 w f? Ift «ff 3f?^ R! iiwfwrr % ftwir oi ifritf^f s i ^ k 
) 1 ^ f^fff ^ iniir I ^r« 1^ .?#r* ^ ff^ ifr irwr iwr «fr irwr 
% ?fft ?fwrl i l l «iff f1% irrBrfif arcf i t str ar^ gf I fiwifr 9$ i 
l« fiwitf^ unit, PU f2 
3* #1. fn:9itpifH1^^»»w;ifi* 
109 
^ fr ^Rpai; luwifHeir ifffct wtvft tr awrtt aftzfl'-ffhJt f^ fernT 
irr'NiTf i t t t«n%QrfVirT I r^  tit^ W f*iif>! i t i f f i r l^ ^ r ^ 
3r^ iiT j^ji«jflHif5T wwi^ Qr f r i w ffnrr e i IWFW i f f iwTsr i^  «inw 
i h iwf^ % mm arh- ^ f w I Mmn grr f^T.mwT it? •r^ finrT 
^»iiii^T ^ f^ jwfisf 1^ ^ , wfH irnirf^i Tfipftttp i t r irflwf 
i?T imrtimr f^*" itr*(t f«>inf t imrffew fr ?wffr 11 " af*^  vm 
rfiRTnT ift «iT«nr tr it*irrw «!i^ , i i f r vntu ^ r f r nif 11 
zmit 9fmr^ *fhi-%Hr» iiH-#?ftK flf>t-«ftw I yy? ^ wnr t f i 
"^ flhw ^W ifly ift ifiaf ifte^f % sr?r jrffii ft, sfrew ft, uppftn 
2* W f(W%ftl, IWFlfff^ BUR W "Eqftfl^ lO |St>-9l 
110 
'iinfln-* i fprr I ft? ^Pi-^e«i l3i^| i |stf iprf l f t i i l^f i i ix n'lrwnr* 
'iprr;*«>Tl Ire;* trf^ wmrf^ ifomT % nnm I timrl^ wwr f f ^ m 
iit 3# I T ' * «>• I ffm * ^iif^«i-ff^ i f l i irfurw I f irrarin 
ft% 11^ mt^ wmmmt 11 •Pw!wr'?fr«r?«i' I mmrwr if i j 11 
;fwr IWN ^ 11** ' w ftr>f« iw fm »?f «^ iHw frrnf ttiir 
ifiif iPPjf ffli m wfw aRff •HIT t i *rff!T arni^  iwii nr mw • 
iifiiw i f i t armr 11 jRiiHiiim iw <f>« 1^  ^ f I wrT p ^ ili» 1-
11 ^ r t i« s| 9 f^ 3 apt ;i^ ^ tarrf^  ibr «i 
p r ^ i t r t ait «»it r^t, -ftw H jpfT. p Hjf 
i^ wr p r iw H f> wmr i m mf ^rm m 
p r f ^, »i *rf INt I, f ^ f f |tf*jt m Iff? 11 
p r % i^r 2 iWt «^l % nfNr «> sir, f i t art «r% 
<!wr mr i>, c» sarf «rm m f»r f t aw^  #H^ 
MIMIIHMIVnMIIM 
2. ifb «rr«Qt t i l . wfimm slh mnfmr^^ m 
I l l 
ntt^m If m nmrm mn i t i ^ % mmm I mptt i^t I ^ s# f 
jt^tipii ah'*' pr* I il^rftiw'' i r f 1 1 " ifr*iT f^twT I Btmm 
JiRife I fi^ igfSi I jrr ft, fftj i ^ p'f^ atf >^  crffffftr^ f i^, 
ilprrf^ wm 1^ ^re •> ftmr «r IBJ 11 x x « nf tftsir lit ^ra t^^ nr 
•T f8i lit irtv-ff^ I p^ w^ wrf%i % ^fjftn-^ f T' ' t ^ t f i 
ffernnm 11* wmrr^tr «1if ^^* / a^ rt^  i r r ift ^mtt 
I irflfif ift <iiiTf5f m ^fh i J f^tiFi t*d sHt rWrr If sf*ft 
wfmmf €t mf ^9t^ ii i ^ % f i g?rf^ (» irf^ f f f l ! I s^m 
mi" 
I iilirt tm 
m I 
isiiTf t r flpr 
fhsf ife iwf I flirrwfr l»8i,p too 
11 -^  
jm jw% #er ^ W mtwf •> I mnft 
wm m€t I iwrifr 
»ri irnr * i ^ f i - f i ^ fkm€ 
wm wmr i^ tRr I ^ n nr 
€1 !wi i^ 1 ^ ^ 9TT »TI «iif armr I 
fw ew iw «lw f r« api I »w i tw 
3Pt n^ 1^ 55r  mm w^ 
VRt Wtnt 3R5PI f^ff'l I S * 
•r«i mn ffffff i I 
• i t 11% p f i f *mr 11 f ^ prY sitra f> 5# ffsir it? 3i l Hm 
p g^ f%ii#f^ ? mil' itlf ftf ir?'*<i1tr i^ iisinf I wtk t ft? iw 
«lti#» f i t fil aiPrtf-^fNiflf «> »^ iMT8rif |f7^ fmt I T ' erlnf 
inrflw HI PI tfls^  I *K3f% utt-sfitR 3t^ tffkwt I »ftw T^ fftjir 11 
f4#iti|3| i t n r ^ i f «t»f # tl^r 3«p^  3Prtt fblVp^r 9iirr«ft sir 
'iw.llliiWHiniiliiii.Bi nilmiiiniiiiii n«i<«iiiiiiiiiwi ini n imi iWimiiiniiiiwi wnniimiiiiMi ••imaiwiiiiii iiiimiin.iiiii iinMiniiiiiiiiiiKiwiiliimiw •umiiiwiriniiiiiiiiimirmini in mm 
I. f^h[% mft^^ an 
St* i^yw% drrft, fsis" ^ 
3» item nmm "^^ arml^r j tmn I ^ n I •1 i^!r»'nrfap 
ifNmiu I prl-fteTwir,if87,fsir 5? 
113 
rwrnrar irr mrwrr, m^ ahr «rttpfrrr tr urj^ fViT »rh«r f n ?»* 
m f^m^ ^itm ^ mfmt % rf^ i i SH 3ft«R Ir arsf intfTJ r^rr I , 
># «it f f ^ ?rfli5r TE^ ft i r * ' fPwnafl-QSf I 1WJ« «nr3»^ ttwrarf 
W jum? gf f ^ nciTQiffsr rft^f I ^ 3Rir 1%r»mr i«rr f i r f 1l( 
f>w>im tr flmr«f jiwi l^nf I - ff^-ftf If ffhr rMrrr "f%?rr%5ff)r 
ft nmt 3^ s^ mrmY tr a>H^  «!? lit t> ifWftr^t wfr ^vmfm 
•ftwp! fiftiQ''! 2f j f t^ifvt Ti^ GMf fVjrnr^fr ff^ €t sir nftrt 
?rr fmrf^i amiS s ^ I . qr nfWt, jiiit^H sr tliin;afr?iffr-^prrrr 
' jrnr i^nr** f i r 11 M iqrmf J^wi ' ' HFTIMJVI^  •wrf^  iiwr t i 
fwfhisi i r ffer ft f>v r-l* ?w i ^ m »r metftm fn t r* ' 
m HI nw—iiM—rimMt—»«• inm 
11 -1 
* » irr iWfif'fl I fff I f%tilfi f/Hm I fiur « f *f< ?«r*i mtf%t 
rtr ffr iwf%ift^, •!? amWHWf 9f ttwrf* Irif, fwW» WHrtf«Rr f 
«i«fff!wi n^ fffe^  I f iirt" fffeir I "WNir flwT% fffh^ wf^ iwiw f# 
. at.. _ J | ^ 
W W9% »f t Iff t f fHIft 
M 9V m Awf iNf 
IP if B^  fnnr 11^ 
0R flit f ^ % it Is I 
t f? flW-
i l Bftiir 11^ «hrr 
tirt iftt % i f 4 
iwiNPi if iRf iN f t tlw ffci fluNt 11 w^ flfufflf*? 3R% uttlw 
fipsf 9 jfftiR ft srarf 11 Hufvit ifr if*fl frfjwf TfHi fw w i f^ i t 
fzsiT 11 v f Jin if fw TiifF'i wi pf tff ib 'w* iR** innri«(inr t t 
<l>l—WWMIHWMM—<• MKm I llll[|illl|iW«l»IIW«ll«l»lMMI(»rllllWIII|ll«lll»lWi¥llll»|lll^^ I l l H l l i m i ^ W W I I I — I I I H HP 
I. MtQ\ urtft; fir^  II 
11 J 
fm jfHT mn 
it ^ gr 
I IR «if In? 1^ f i f ffff ' 
nfff iff HRrrsfl-ifqmsSirfisrfl- iilfw nimmi^ mtn^^m^m 
TrU HT Win TOT i 
wnrr amp tihr I 
«H ^ frWf I • 
^f wt »iw art? wfiff W 
aftr wf lit »!% 1^ ^f^ t * 
Iff 1 f i^w t^fis^  ffflicsf liiiwf wt »fir t pr fir raw •irr i t wfwt 
| » 
/t:ii) .,_AJ ,,.„„^ s 
ii1yimmii—»—«i»»Mi><w>"i»i'w««il»1» 
11 J 
I f I- imsff iHNfri^r *nr »!• j^ wit fP^r ?qfsr I -
mt 9ftrT i Tl I f t i ! • W**l*l 9TT«rrillt fW-JW pP f^ •? CR^l 
f alhf fIjr »# I irmrfi»«r fit ^ 11% % fffh I mti 'f^ ^\m 
tlttlw W f l ^ l l intr ft* iwf« i«!f% lit sn^P!? i f 3t|pf ftspwi ini*e^ I -
jw 3w i»r p«f 
flpf Jt sN i t f5^|*l i f f t 
at? Tin «f ifniwr •? 
tirtlir I iwra »r nt tmrf fir^ I , Sfeir fftnr % %rr «<Nrr t» i ^ 
hf(f ifti fwiJ 1 ^ ^ d ^ I - • isir 3^ ?#§? 9r %fiw rfw, ait npf 
m aitBw I i#»A * 13S! alt it^ asrw i t wmt 11 Iwr et w JPII fm* 
1^ | f sW i t wwnf 
117 
iiw ^ «t nmt *r l i# I * 
l^pll «T fffffrff If iWf* 3ml m% Wm itw ^ y»IIW • mfm fm 
i^«% ftr«iT iflt ip»?rr 
flif vmtm 11% p i r f r 
tlfWF W ^ W t 
ipt p i t ««« r^ «r ^P« I -
Wf •1 nft I f 
Jill ^ ftpi i i f 
3frf l l f Pfl- # ^ 
^s^>^ vtwfif wit m mi 
§imf IWi 
tmm iN i i i i 
flpr # wfA 
a* ^ f t i % miff, f ^ 101 
3f f^ irtJ3% tariff, Ipir %f 
113 
wm mtmt 
mm w^wf I 
?«r»iif ^ 1 flw ill 1^ )tm Iff irsr I , flir i^gNt ft irf I awwirr 
«tf I qff ?rt fiiw ipfi#ii wir sTiiir I it? w tlw iwn«i tWr ipwr i, 
i»fr 3fwr mt mt^ 
wpf ff fiB vwit If afr iw qr 
f t e f XT i f I H l i ^ 
11 f W ^ if iit#-«i1tw ftf nhnlrfrT t mn wmm 11 «rt^ M mm 
ifiiift t i tm\m H mfnmt oit im^n flwrr I* 
119 
^V9(t ftrfi* t 
BW*» 
W" iir tit flw fitaift 
I ^ T f ^ wftNt tm I l i firm 3i%i I ^rci|ii Ir tlii % i^ i fmf 
iTT fnf^ rrt^ wir tr wwr |8T iwrt 11 irnf*fT tm f? f» am fw ^pr un l i 
irftpftHifllfi 
fWFm 
1% s# Hf tf« 
Tm«iftt»itm5 
"^ftpf^  tr» I A 9 ^ ffppn^ iftmT I i w I ?rrti 8t fwhw \ ^ 
tm •Tfrt' i t ««l t^ i#«i »r «r tffe 
V? ift % larN f art sr«r i?!" fw *^  
iiiiliiiMiiWiiiil iw |i« 1» I w—i • m 'imixinoiM atnmmn»'t» iKimw iiwn m «w» ii i»wniiniln 
J. f^ #?l»V mfftt pif ST 
*•• "WNf^ Otfrt". fSW T? 
120 
frfifiT iw fitii «fr til" rftBirm^ 
n n % m 
i^nrw fl»1^*ff^ % iff ct f9 
^W ^f * ^ JWf 
tftk »itt f riv »flif i ^ •? frei 
arm i f llf f^wrtf I f^ mmn 
tirrn mnrr mm mm ?«f« t^ ^  t N 
Wiif mrmrt ^ fmr «r t I t • 
<—I—IIWMHI m l M lilf«IWWWI»<ll»«lr»-W«»l«l«««»ll»««w»IWWi^^ l« ll»llWlll|iill<i1l|i>l»i««IWI»W«WI««««MIW»«M»«»ll«W«l>i«'^^ 
121 
Tflf m wffmf Wm i f f IWttf | i t» IHP?'! i IWKI flit ifr iiir J^ttirt 
W ff HIT <ifnr f f fH 
i f f I f f • 
JWf-
^ f^ff^ n mm 
ift" fi^ir»ff ^ mm gt^^ I i»8iiiT tr iwr IHwwr fNnrRi wr?^ I*ftdmt 
f^tiR % WW ffir #r | f ^ 1^  miit f[f^^ cfefl^  jrff ymtn m mp^ 
p«r a wr 11 t f iw • i ^ wiw win f anw •!? wim mt 3f?t iWiff 
ffpE TIW !^ tlWi 181 f ITflffl i? iSff ^ Wm t f f f lTW I f f Wffr 
mm I »f« I ^ i t f« ^ IFiw I* 
jpairr jwrr y r i^rfun 
3r»iwrf «ii«r! Iwi*« i r f 
•fff «te^ «r %»i fiir»rf-
f m- flwm J 
M K H 
i t f i t I iPHllft^ f I |f*e urst ' 
JL /... /^ 
nflj fhw irt THf I 5^  or Inr «r ar# Ar % iwm tliflw I arhr 311 
fWf i t ^mw wTT ffnrr p^  flwfhfBir jwmn wt war imt #• 
M l 
?»firr • f l (IT • 
t^^ihn I Iffh ftwf t irflj wfipT I iw t^f tW ^ f^ tit iffN-t^ R^w* 
l y f iff milt fMf I fNfliwr I jifflf-tWP ift* jrrwr flirr"! % wir IJw 
f# wf'^?4^^ wrffjfl^ iN^ frth irfli nF^wftT? diw? I tipilP % jpffh-
1lri« f> ^a fmr 11 mffA!i^'*miftK J I ; w« i H / 9l%-«R*^  
911 w**»iip iMi i I 'wnfwrw* I f^rtrr fHrrnr 1^ «fTlr 'Mtm 
•ef ^ irf frt 
<iw tlw tlw ^ ilrrt ^ 
•i»Miiiiiii»iiii.min mil HIiw»i*,mniiiim • i w i — w w — w m m imia.i—i—piiiii mrmim miiiwiiiwii innni iimm — -. - i iin iiiin mMimi ii.iinnin iiiUMimiwmnwniiiini 
u fmti^ m^^ f 2 m 
2. t^ntm» mift^ JKS U 
3* TmhFk r^rrtt f^ 'S' ft 
123 
7^ mfk vr^ ^mor 
f^ fffc 3n% f 
flrfifwr f t ifHst I «r5«T I »<t fPHii flisrtlAfi 9f^ 3Pi^ m^ }t mft ^^ 
awrirr «rff ^ jjni i t iwf j tt 3I tmn nrw ut Apr fi'l mil ^nft «w i t 
I* 
utif Jw W 3wNt iwjifrr W stl f lit f^* f f ^ W amwr im W/ ww 
iif^ cr jiffl! I HHi Mfmf»m mm l^ii ^m 11 ifHf I f^rHgi^ 
• • • o w n «mgi«<iiiii !• I l l — — w i M — 1 « > niiiiHi iiMim—iw •<'»'t>immmm>tmmmtmtmmmmm>imMi*m'»4m't'>Mimmmm» • mmimiii—w—«w<«iiiiiiiiminimmMiiM—w—•«» 
I. Pmh% urdt; ps $27 
2» ^ ih% wfr, f ^ 7J 
3, f *?>^ i^?fr» | t i r 7f 
124 
p$rn mk i f^ it^ ^ f^ nii? ntHm ifmt I imwI) 
: ^ ^ mm ff 
•TO f i l l 
|iillllli|>ll»ilillW^W^)MllltMIWtll((»«i|IWWWIiBW«^ 
I* fmym. «re#, fK?r jo 
/^ >J 
M 
sftflt i!Rii frf r^twr »t TUT |ffffii flwrr 'wr I * 
3ii> aral> ifw irvfit t 
frwif i?!* w ifl* gift 
f i ?^ I «hw 
irfft 11 ipm fr ?W w irtrf f^ rmr pw ffitr I -
123 
H^  i«tiinr 111 *rf 
! • l i w 
1^ «f11l! i?r. Kit*! lit if*iwrf ^Wf f r 
H f%mr?! irr^ ttrtr t 
apt irr%r 
f^mtm I ifth i t ftwr iwjKir f> t«ffl?f tiwrr I , wfA^ ft fSwr 
|f»rr jwffr I, srirr f» «it crrprt sDnnpft^  11 3^ ffft-l^wi w ntlj 
f^islt fmJmM wrfhatn litt mg^ mi^m^i^ jg9 tmi W l * * * 
f^hm ^ ffiRir t fffh wm I pr if inr it arrl I sit iw «rr iww 
«r«r I wmwi mitt icfr f. wf* ir ir i fw #t «!n*ir t% tffcRir I N f l t t 
I irrtji trnrmt wivm I jmnr If m^ st(if ! • fwit^ rfl" tfim? f 
«irr«»rfti wrtrr |w«i wtfft I t f^ «tiw sft fftif ^ ^^9mw 9# sirl 
% flffh I »ffr!! fffuT ft 9Pm mwh I , eirrT i t nrm I «3q«pittrr5i 1^  
<rr fffit I a^ Tii fi?ij? tt f^ fr sfr 9]j^ t aftw unm I i t tmt\ m 
Hfli f^ ntiR i t iW tr ftss r^ r(fr f ' «r' limp^ ^ i ^ ivpr l/»| inw 
^ 4 Wf ^ 1 ^ lifw >.# *ircr V i | €t unMn ^ * wm wM I 0h 
m! * wi* n ^ I w «^  ?wr ft awn? Q«ftr, ilfciTTr i h wr f^ nwr | i 
mummiiwiiiiHimMi—w—rWniiiwuiiMi [ I M W I I H m — W M W i i i w i m I II.II«»»«»I H m i i m i i . i a „ m tm--mnm. ui mi i i—nHiiiKiii III«IIIIIIIHIIII»II»MIWIWIIIHK-I aiwi 
!• f^ ftjaw^  tirift, f^s to 
2» sfb mnm ffc,irwiw-arriitiwr|f«rY tr ft yrr rftmr Ji^ m •r»w|. 
12' 
fifwrf I t«i»fNr fif 3i|gfl f^ 11 « ^« w| 3rhr wwft'irrr f^ iw ft iPt 
Jn wrf% ^ larfw i l , wfm i^ iwror •> «wr mm ft mm •> 
| f aft aw f t aftt ar*i« rfNif 11 ffNwui IffiWMif t i%t^ ^ I ?wr 
f? 111991% iiiiiT%iriffi;?Tiimrf, wnw iff iwfiiiw fr wpiN fffff t, im 
nrm ^  »|wi f*ifii ffr ftr arrmr l i )« trt- nit f t f5flf*arjfr*ft Jn 
*ir«5wrr ft ii|pcfi? j^m frt I fint iw I 1 nrw awl jrf fi! WT# ^ 
wfiKTOTT if *rrf ff fflff f Tw jfffi! piffiwr i arr? ftrff • «w fr 
ffruT ^ irf ft mmt I t w iw p fim iwt|ftT! I frrrr irpner ft^ ir 
l» (Wit jN 11 J»i MtH-^A 1^  liHitf I i^«Tfnr «mrr t art? fpr Ih 
% ft f t fTW »l % 
1^  Tff ft fnr «i li 
9Tif f?lf ffH *l « 
jiil^lr ffir ifflf fTff t ^ ifff • 
Jf ^ afiiTiSf i iw ?ffwttjf 11^ afffn/t ff |?j|' I fill fi%f(Nt 
Jififf ^ ^ f f - f * I f^ i «A 3^ stf? ff f i t I wftw ft sffr I 
fv ifirfSroj #t^ 1^ ip^fiii*irfii% anrorofiir ! • 
I ff f i^ Nf? f 
liil wf w^lf ffnf 
5ift f f t^ l W I f f 
t « f tif w t f t 
f r 9 
liffiifli i i i i •rWMI—tlMMHWIIW 
I* f!^w% mitt jp5 MS 
123 
fknt I wi 
nf 1^ nf n i ir «r 
jr % ^ « tr >rtf mnr • 
I , ifWt 3i»ij !*• ifMtf 1 (ft wr^ w iwr % Mhn^mkfmwmnH 
i^lff^ci «r ^ sw I I^ H^NT 9t fm I, «rt f* i f^ iff nfti ^ -
f l w ifr jar I 
lA? «r i4 srm 7pr t 
nt anfe jqfWia; ^ ifr far i f t ^ i t wn irfl? «3ifcir ifr (fin* t 
pw i t «* i «> 7iinirf»ii t f$ jiiir tw^ «r 3i#v # ir ^ ftfm thrr i-
3if If irmr A wr fWT.fiiir f * wr ^ fwr 
ljw> irT«r iir ^^^tm »> tint m mrr fm t ' 
irf •flflf 'fWRfgff? I! j^ffm «? iji! i i intrt tf w fn sntw i itew 
J. f!H!!hl% «ffft» J^ i? $1 
129 
i^pr tlilt l?rf I'-
ll^ awRj artttf ff Jsft 
t . . ^ ...A. . . ^ - *... 
•f, lot i t f^ w wtm, whwrt 1 % i f «l Iw 9 "ftwfiir «# Ti% ifr 
t W ^ ir»p| HIT • t w %, l*l|f ^r"W!Tf • t w ! • 
W ffHiT lift' f^ irfl^ »isiiif A 
...fc -...fc ^ . . 
| f flTqi fTl|l| Q iC 
jfeW i t W. Uti*! »t i f 
wm f t •r.iwtr rt* •? 
utm «tir»! f «»ttf* ^ 
mf srftr iifrtpr % |wi ft *fr «wf^  Mvmtf %mwi miM m mm mm 
11 m m-^m I itrr tttmr wnm t, tr -^irftfiir ft whr^rf^ «r«ir 
•WMMMMMMIH 
130 
«J WTO f t t^ wrrot 
ir^flfti if 3ijf f mm^ 
I f t l H ^ v?^ * 
m «rTffhr (p» tr ?riar jitr fMn J« % w^rm ?t i^ wi alhr m-f^te^-
5=1% car mur ;rmf w^ ^ wstr W ifr fei r 11 i^f nt 1^ }«i tr »lt* -
frfW f t itaff t # 
in ff ^ s^rf twfvffi 
«f 1^ rftm^f iilr * 
I r aiamUff fwfliHw j?ai«#i ff^ urf onr fw-arlwi r^ wr mt^ pi mft 
gttffen If ^ nt 3^^ tmt Mt mm !» l i f t ffl- f^ri^ «rf^ct t arfHarfto 
«rr fKmt 11 9# grrr mrf^ «prt irr? t W t «fi»fr ^ fwtlwft^  JN »r ' ^ 
-^ r«r«i faff l« ' l^ wwit 8^ te ^f^Xfftwt f •anl' i f t f j i» iir SJMWWI 
iftiff I 9i fi? *if 
|f^  «fIf f t i^lHt 
Willi II iiTii'11 iirimii r-ir imirf r riT-ii"T—"1 T—ir " • " " i " " ^"~ " "'"" '"—-—--—'""• „——i^ . 
J - ty -»-
"il IpiTft Jim 3if?ft;'«w f«w w f»il w P t Air fiwi« tY «mr 
JT ani^  ittsfrrif If jN I Wiw ?^ sqr mh iTjpr f^ iipv t ifii«ii» fr 11 
' 1^ Cpwnt jsrm arrjfr' f Ju nrmmtt ifnnrT W iifm i;i *fjr jpint 
«im jrnfr" artt* itmm^ aAwr fSB«|Pi ft fr?!r f HSTM tft^nff t )i» 




watift I f 
^ g^  w 
fffllft 
pf> #iif fwirr * 
Wi. m I. ninim-ni imii i i i -Ti inrr- im-T-"--I—mr—r i r ii' ' ~ r — ' — ^ — - ... • - , . . . — — , - . . • > • ..,..,.,. n n i. IHMH 
2* t^WU mtft^ 5p5 dl 
1 ^^ 
f»f irwn* fm «i% tr {f?fr« f«nr jgem ^im I )w «rt^  anfKgifr t^ f5t*i 
j ^ f i t fft 
{|t If iiRir» crfsll' I t^isrir ssw I i 
aw l?rt irfiiw 1^ • 
?^  arsw vl WTWK ffi I fWiB Itrsi (f r i?^ 9vfNs:imr f r i w l,ait 
im TTh i t cmrsnrq^ t^Bi «? Smr l i 
irf l ; I (rih fftll f I tjn I |wm I 3wtr^ % ttftwrnl^ irt^tr nt ww 
fft* fi^ fffh leff Iffjft I < ^ «!^  t^ m f^tsnT'iiRf, n ^ IPWBW If t i l l y t f^ 
t i w<S» i»Pi»wiitiriiw 1^ lliBe i|jw t^i2it r^ ^ inn ^ ipiiit ?rw«»« 
•t niiitff At 3ifr ^ iri fr«w $v^ i#-»*' ilif f ^ Jf% (pmt ?rt Wl/ 
^ - - I I ^ ^ 1 ^ ^ ^ • - —— - ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 1 ^ ^ ^ ^^^^Bk ^^^^^B l^ t ^^^ r f ^A ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ f t&^^hd i f t ^^A-Mk^^H.d^^kAB ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K M ^ H g i ^ ^ ^ ^ ^ K ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ i a ^ l K 1v^.^^^K^iy^M a ^ ^ ^ ^ ^ 
I H f l P ^ f 7P.G ff r frf*fp%ft T^Tn W HT 3W^  fUfl f t f t flTJfr nTW 
' ^ mfi mmt* ^ fVnHt ! • v^(% fgs, ««jTfrf,erwi m r ft* i t t 
^ f I f ^ aw t f t l T«r»! «iif !• wmutt Ai mmn ^ I -
f^ if Itw fpfTtr fn t f ^ ^ 
2* TW«3fllt «rat» f^ S^  $0 
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wf m jft »m 
PR t l ^ TtRff i f 3f9 
f ^ I, tor f« iritir 11 tflirm I- gw i t r p i «r 3^ "^m 1 
99 «r» v« 3rnf-t^ wtjrf^ .?rr« i t ' ^r f i | i t ? 9V tr jjewltwr *ft-
im««iW Jihr trs II 
MV9 at f t l lh*^Jft I* 
n1k 0 nim w^ €t 
t If^ i f 1% 
I f f^ aw fr ufim * 
a^tl! 3f Wt m^m i f f i ftfaffw W furnwr »^!r«w: t tHwdt 11 m 
u f ^ iw , i«r(#» fear $9 
a. 'Wt8r% uTifr, f ig SI 
% fmftm^ mdt» fm iia 
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Ipfi^ ^if n^fir i# W^ wt^ u f^wni^ t ipiif mt^ ftw? i^iff** 
ilfr mf ft I f t I f fwFf 
Isrf t «r-€rr (prr?f 
f t «ir I f ^ 
I aipfa^ I f f^ f^fiwfr I i Js« f }« nf Pm I , nw^ i## tfft i t IJ 
o~o 
f^^t^^ fV^, ^ ^ 5 2 
* Hflfl'* i f tllPI"llt IIIWJI** 
iffn sf^ fwrfii ftiRir tT ffffwrr •? t^w •?n i i jpinnwi ftiw? if 
iwir-i»mr 5«r4 ifeinr 11 iwrrr I ii«r4-fl^ t9«i-wr4 mn-wm •> aw r^ 
wAvt m www jrarw if ifWP % flwrr l i f t i i jwflwJi m ^m^m^ 
»!^ Bti« 11 "'WNR tf f*rf!wm fr ut««fR tfteir I i»f f 1*is» ir«»*ifr 
IWflwn? Wt mt TW(W n t lTW •WWI f t IWTnif! i w r t I «7i^ 3rr? 
JWR i 3pi i r f tuifCI 4g'*isiir • wtm^ m ^^ • ifPi*! f t fpRf • ffW 
Iti lS •? XNTIi f f rvf «f Imwl i n ! IT 3*9% 'WP'fS^ *PI«II^ PW fT I W 
illTifWT^T •nWf ^ TlRIf I 
* wm wwwfi" ff^r I crrrt i iJb?^  I , fr t Iff %it •tiri ^**1^v^tm 
•> Ijflra iriir I*** 1 m-«f% m^^ftm •> ?«l ^(«rfmi jtiia i^w «rt I 
•fr f^ Hihw I ^ f fjf ift 1 ^ list l i mt ^xmnm^ttm €t t i a^ tJi^  
— > lnmirMIIWlHiHIII I • ll«IIIIMi|»ll»ll«il>WIIIB«»«l««WMawlMI«»l««Mi«<«l«MM»IMlllll<«lil|liJ^ l«HM mill llWliHillli MIIMIWIIII i r M i m i M wi—mXIHimnlll i lMW 1 IH ' l i i lOiMiMi i l i — 
s. irflj «i«m*!j ifttrmwt m^vfrn tf^ titr tr si«r4l«^ ^T 
3wit trts% m^ |r|1^ fj| frffht I s*^ w^ n w^ M/HT ^ mm urn ft 
f*wnf if (ft 11 iwtt>w iftepi fft mm M ^sifm I aW" tf^ tr «rt£H ^ 
TOBiitr 3f tlwt wr I 5f ?^  -sir frrMr?»it ww^ efm 11 at t^Pir ^IHI^T 
w?rw % 3W»rs? §ffrf #»• f t m nrftw fm i J!« firr iPT w apg f^ «fr 
' 'f^fh«i lit ff^ n? lufifrr I t^ i wmfh ait«j*i *t «mmmr * i t i r^Mtor 
p w ^ t l f * ' ' artaif fr «Kf i t 3W^ t f ^ fT mf I« afN^ tr al rft 
i f5wr«r^-^| i ir^ anff I I -Whw #rq^ -4iifF winrr If I m^ftm 
^ I t arti5»!-lflicii i t f w M I •ft!»4H|fK?5t I w JJ j r ^ jprr 11 
f^rt^ i t nwrfan^ mr i t HfftKi t t l 11 
9^9^ ?i8ri f t «ii^j w^ flfp! irt' HwtiPi <^ •w-iiff^t 11 
'* a i^fr irrrr «hii »h ifwfor p t «m i i^m^ Wt 11% fsm «f?pT wr 
w cp%i^ l> *»% ntfnf^ mri^m9 i t ar**, Hwrt- *fr 15*9 q^ I jwfN 
I fv t ««rf I ••• R# ti€?Qf4 wraim i f^ f ^ M % »? tnr ft iw cfr 
t t t t flsTft aw flRft^  fiftwr t j»i!t* j t f tirwi i t ifr Htm »hr JRWS 
ifijsfr •? mhmt smr mt ^ti** ^ mm mtm^I i # s w m i f 
|6:q1tiir3i nr fl! iftor f^tiiw I mtm wmm i t rti«f w nftt mft ^ 
3fh ||r «!# #» #»it«i»f % 3W% f t n^ i^few JWf fiP> fr jwrm tlwr *tf 
ill ^n i iwn ill* T I I 
— •It 111 ••i i i»ii i im» m m Mimm mi mi mr i ' f»mi»«i i»n»in •ii>ii«iiii i niiiim > o a iiimi m wn imi i HMWI M ma mt i»»«i«iiiiii«ii .• I I I M H W I H I 
!• f^b wir«w il^mw^ iwififN iftem* i t trur^ | ^ * i 
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f^mr 3rtf #Tr % ^ 9f^f i * pif I fpi tr §mtm mt i 
i t m infHti «t mn * Mm pvfism^ wmif t nm tuihm ^ i«#r 
mA%m fwiw % Pa^m ^ wptt f^«i i f f -mrm mm tr 3 f i ^ 1^» 
|Tiifti«fr i^ nf t fp f * | i i i* ^ # * I W*ie SRI» *ft% iWflwfi««Rir, 
ipfirr nr mrm^ f^mr «f in i l i 0 tRrt % fl» fNhw iff ff^ mr I 
f 3i# »iTf^ i^m f m * rt-.^FiiH^ii 11 i)if # w tteiaf W 
nm INNi «t awfiim ^  mm 1 1 ^ S i^ r tm | r « # l i * ^ 
f f j i l^ ^ 9^f ^ ^fffft Iff Isrr i^ i!#ir i t itfflf mm^'ff^ 
p «^  t^pf i t i«r# f l imiw fffflf*ar^' nfr m^ 90 * i 
#r ff^s; $twm% m^^tm* I f i t f i r i f m m f** i t f t «f 
f^kfmm m ijpr fw i?ft s?m 1^llmtf% ^ tiAm «r 3w% f i I 
3P^  ft%«f I iiw i^ r«i H Ir ' ' f^l ir i #'we^'0r mm mk arftn. awifr 
^i^ii'Bffi A^sff^bfM ^mft :xfimm M ^ri^ ti^ m mm m^f ^ill^ t 
ipf iW i ff^ wiiff f i r i f 5«?f f i l l i^ r^ e ••"* f w m »i # f 
• nrmfimtf m tmrwf m^m i m mn flwit Hw nr 4gr % ppi I 
«BniiLi»i<ir,niiiiii»ii»»iiiiiiiiw>i«niiiiii»i>iii>ii i'iiiiii<iiiimiiiimi»'.ii».iini«niii>tiiiimi"iiii»mnM> ii»«»Miinii«i.tiii nn'itntii »«»«mi i*i«iimni»Miiiiiiii«( wi(i ii>|[|»iiiw<iiw>m»mx»wiitiiiniii>iwmiii»i 
I* !ffli «ffvsi' iSi* wPmn art? iiiiN«ir» |«ir n 
a* iif& qn^r^^ ii1iirrif% ip f i i ^ *ter •? ^^r^pir le 
5» sfs fl«r p i t ^ , iWifi#f mmif t f ^ ^iw^^ii^ffw ?i 
«!• irfl j wr«rf 1 ^ , i f lw iw art? » r i # w r , JSB 9 0 
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irreir art «t fiFir I w t mm tft ^ fmr m fmt t m^wf mli 
tmk tmt 9 aiwr tw^ww mrm nf tNr st trflrf i lirr ^% t? i t 
CRT xmt M rm pr srwtw itn? t «*•• art iff iir w ^ I *** «(fw w 
fli HifHi ira^ wRfr w Jfipr I mff I - fiift«i I in w I vmrxm mfm 
nwtvAh r** Tipirwi wfimn ir ihn f^hw I zff^mr tit m 
tWtoi ii«Bf f f ^ if f^fwrti 11 wi f^ I wf«8i?f^ Rir vt fffcr i f apsr 
Hininr t - " ineflP I g:nr flMsi! ar^  ittirrr / f l jrfsi « r ofl^  1^  1 ^ 
^ mrft^  w i ^ t r 9f w v n 1*ii!?»t*wiff f /^ ir t fr-fr ffcpA i f i**' 
•fir ft srtiwr i^ mmft inftrnrlf irt frmrfbwrif I i^ wr «:P3RI^  
iWapi lit arwipwr f^frt" t i ipft fmrf^ i^ fr I m^-mn Unli tflr tr 
ii*v« m^ i t irnr I , an* nw »h f^ mff i«rr: sjgapiarrt f» if «pfr 
qi^ iff 3iil if«r< I if«A«^kJwrpr«iw«^Jf?*fn«sitfwtrt^ 
fipf p7-tiraiini mh 4t 11 pi -w ^ '^''i^ iW ff 3^  *iffof W r^**frf jiiw 
^ mffiir arri^  I witti ;r# f t IT 13W «t irwt^r itifT II*** HiiNi 
9^ ISffiw I a^ pr i i i i fau-^ i t Wl»wr 11 fNflihw irt* ifiRir 
iwifift^ ifiRir 11 fPEfn^T irt" •ifflf* «ralt* * fiwrif arh «rcipiT Jifr 
mmmm'itmmmmm>t»mmmmmmmmimimmtmmmmmmHmmmmmimma'»ii'»*i>mimt* niumwinimiii n » n i MIM i irimmrnMni m m muni miii mi im 
I. snjlj ntmf fik, rtem aff iniN«!r»frir st 
i» sfo ipiuf fftr» i tem ah jmtiRr»fBaf si 
%. ffb sinriif fSt, fftewr iff ari#a^r, fp^ st 
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i^mt 3rn«i If^pi I nfif i t ti«f Ip^pi*! * * ^ i ^ wnfft fiAtrrwinf i 
fcif^ i t «Bff t; i r i I t f ^ mt fmti^imf % flm iN t »^(t«i «9^ 
«l«i A mtHm fik # 11** 
P W ^ n wm f * i t^ ait r • |r*tpipi JIP? •? TOW P ^ mPit t sfrf 
Iff fff|n*i ^Hi-f* nf^ 
fHi jrfli iiiiifT i f ^ w *ff» nil 
p •!? «Sr «9«» iifff 
f»i ipi # fffssf «wrf# ' iiiinni.iiimiBnMii»»»iMiiinmi»mimn«it1i»«i»iiiii».iii»imiwiiiiiiiiiiiniiK iii MwwtWriiniiiwinii»iw .i. iiirniiHiiin 
!• Sf0 3 ^ tU^ 'W«ltl'^8ftr% |p¥ tot 
3b tiiifim^ iirifr, ^ i i 
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vMrmw vfknrxY t ^^ ft-«rrl mm n fff^mt nfur t^ mw-mw i t 
fffwrnft Tit n f»i*i 
II rt IB if writ * 
3^ ifr wtsipmtt JBr% ikm irtif ff^ erfSn AhM wfHtik it tmm 
rf^ «i#r w «*-«ili mft *t ii|«r«Pir ftti? I r IPA air? > irrii • # siraif I 
ifrt # 1 1 * # 
jPSff f i f t r Iw 
iBf? f9? awwTf 1 ^ i mft 
i if^ WW 'fflll' M I * 
4119 J i n Wli ^m 
OP W^T fftui wrmf wnwmt wr pfm if wtmmf m wft arfi 
14, 
^ 3 f y]%«rpi 
Wi m m 
:<h mm 
fllWI If f t 
§\m t »w 
uMiwiiWiiiiiiiiiir—iiitMiimil I«»—ijnWMnir mir iiiiii i» i«i«»i.wiii>iMiiiii«i m m • . « • m wiKiiwiim im niii 
14 O 
*mmf mif wmm" A i^ pwr f^ ^i^M oilmf fit M W^mm irf 
•18^ ' ift^^Bft* 11 iff ff^ff? f f 1 ^ iflKflr 1^ •ifftiif f*f? % fiisf % 
* ' at f a ^ WW irl #r frr«i t « | # / i w i w t • # «i srrt f f r / nwrii 
lUii? 1 tut, nHFiff ^ W ; f i s i t l i t t t 
wpff I l i I f l f twrr, I n^»mr Iff^ * t i ^ 
artif i iff ^Niiit* t pur 11 if«iif i m i f i^** *''N •'^ <-J i t Mff§f^ wf^t 
in fit m ^rr*iitT*f imf mt t PI j i m9 wtfi 9\ i W i i m mf iwi&f 
ifWT IT mf in fi»i-^|r^r i upMPfr i f wFtit § i f 11 i ipMi i i • 
s*« t r ^ i f f 9i\^H^ I i»ai i f # I * 
•^ IW f m$ i»flWi tpsffw i * IfWIf iflNW^^ lUif Wf trpwr, 
' i t f i f I "^^pit l i f t i f i f i f # I t ' H I •» i i i?l i f i«r«ir i^'mH te I 
%»9 fidii i|y* n m «i^ rm« i f ^ r i t i 
-4<>w»ilii«<li«ti»««ll>iiinfi»i«ii>i<iM<iwiilMWW«rwp«^^ ,iH»iiiiilM»i»iiliiiii|ii nil IIIiiiiiii»iii»i«ii«»iiiiiiiiiwi>iiwilwiiiawiM»riiiiiiii>>ii»ww»iiil .wmiiiiMimimi 
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lit HIT mi M wm wt wpf*% Wm twwtf t* 
wiitt^p^ alt fm§sT 
itt'lTt ^^1% ii^pff 
WITT f R Qf9fW t f 
«fr t«r f i r f l Hit 
fifa^ ft IT 
rm WfttW • 
j i f fliQfvT i|g f 11 «rf^'fiilN^*k #l/flBf f f t l ^ * flff^wrftt w 
*fi!ll %»i «i«i$ MA «nr i t "iif «rft «rl**^#* t ilffl^i anfife ^ 
cw <t a t f t €W i f 0r wm i IT 
tm An i f r l I f t f t iw I iiwt 1%irr j^^ fc % 
^m 3PIf Wf itfff Ht in? «llf f ^ HT Wf ilTflT, 
1WF I^ IT 5« f inl |f%IT 11 * 
*WT 11 * sifr^ ^ «r f^cg 5r#r' itir I i w i I f i r ^flPHrwIr m 
9f^ f frf^nHf* ilwfj % i i i«^ If ninfipfN «ittlr<ir(%f cftrfHfWf i t 
fi5?H» 1^ W i f l ^ 11 lTTfK»HI in'Wft 9fmt M m pWPI'l 'I 3Ww 
fWi^ifllllf W l ^ # Igf^ ffe^ Gpfl' f i IllT 18p4 IPlT!f HWT !# I^ lff <lf 
i^ «if 9Tffff^ iwT 11 irt'^ i f p ' Ir iPWfif ? f^f%ii i t ; 3W f f prr? •? 
iHiiMmiiiiwim iriiiiii iiiiiimi—iiii' I miwmmmmmmmmmmmltmimim wnwpiwiowiiwwmiiniiumiiini»w>i«w»»<iiijiiwpi>iiMiiwHt<wi»ii«wi«i»iiiiiiiiri»ri n m m w i 
14 J 
mrif I ?RSf I «i9 i a^ liw ift w^ mtf ^Hm m a l 9fmfm9 mt tm 
t - iw *is? I p i f l ^ f Hmm i l i^ni ^ir^r tflR wmt 11 
i^iPitnift 1^ ^ft^ • THI 9T iliifT writ i * 
^ ^ f f t fimpK % '^^tw^ -31? 3wtf Hwif t 
ciirf fspfff11^ ififiift^OT % •ntrr flwf I 
p^^j^ ^ ^ ^ ^^ ^ j ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ *!3nft* I mis f trHii p r r 
iw 1 ^ fit(^ iff f p ^ 3^ i t t r «i 1^, «rrf f>K^ «r»H|fRr t f i i l l t i 
I^Nw i t wfl* 5^ w^^ 11 1 ^ H"*^" w I p f i^iw t t ^wtwvt 
f i t ^ f Hwift P»if i f fWMTf^ ftt^f | i f f I *^  i?i4»C fft*ilC # 
l^bmt jfhf-ifiRfr I m^? iff I m^MFm ^rfimn t »r# i ^ t i t? 
jP^TOifii ifiiRf i f ipf 3fWi ifPi5ti 11 liiirR ffui^ B^BREif i f wsww i r 
3TOW Wm i f f fwf f if«i« ifftiw i t sriir fif ^ t r o f t t t ^ i f nir fw.iw 
5# l?^fliff|if i f ^ f 9f M i?*if wfWf t 5# i^ ifl^ r lif t f% ^ nfifli »iff!i 
f ftl^? kmmm Wf t ftr?r Hwf % im wtm-i^ €t i t r ni t 
%1^m -mmt §# « i i ^ I ^ n At ^vm miM I sftw f*wf 
^ff «f i t t w i f ^ - ^ «l ^ i t f f l ^ -p I « t f SK I f mprm-f^^^ 
^rtiTw i t ifi^  *w f iWf! w*fff f t * 
i»irMlii>|liriai«»IW»*iitjiiillBi|»iil»«ii»««lWW«>iiii«iiiiiiiiil>n 11 iiiiiiiiiniiii»»iimiiiiniiiiiii,iimiim[ii«miiii« 'iiijii.imiiimiioiiiiiinii—Miown 
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« ^ U . .m^mm, . « • » » % 
fETrf f5f^ Vmf i -
irt g[ twin i5fR flTiif 
I fip'a'gi «r ^# mm 
^ fm wff ^ tar 
tifm H^A im uwr 11 * 
tf i*»^ T^ Twrww irrfiM^r iwT*ifft t^ 
i^ I N i t 
g^  f^TH |rr^ stiir t 
j f ) fr4rfr 
' t e l w>%m ^smt fjttf? 
« • l»IWIIM<tW«N»WIM»«l»i»>WII«M«»l«fcllllill«W»»IIIIIM»l»<»«lll«l^^ II .1 i n — W W — « — » 
3* 1%wt«Fi, ^ f ( t t Spar 7a 
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fulfil f «irt» 
toff P^ fffiiif if^Qfift f 
n i l g '^flfr asft f i f f 
# P # % f f fFif t t 
t l f * f flR f f JUR JH* i f Iff «f ' 
fllf. --'Hff Wff 11 y fT 9» 11^ IfKtSW i» 
f i i f f i fr Iw <PK Sfffr 
Hw H f Hff ? • 
j i f f f f i pii* 
lirr iwiir «r t%E 
l^f I rfrttMrmT t 
<1ll!llilr»li i. »>iriii'iiiM»iii«iiwii»«»<»a«IWIw«ii wMiiiii JHWUMKIIIIIIIKIHIIII—niiiiiiniiiinii|in.iin i..i:iiiiiiiiii|i.» i»iiiu>iiiimi»imiiiiiiiii1inii«in»i —wiiw i w m i i milii nmmii imWi 
a. f^i#i% erifl; f ^ *f 
3» fN#l|% l«^ f^r^  f : « l | i 
143 
3f|t fmn f%pfM mvf I r^ I aft^ ^?i^ 4 ^  f f ^ trlr 11 urn i t 
2n# i»f *rfJi ifr mjft *r nr ji^ -im i^fim t!tar| «i|«rr efV fstt at? tw 
^ g1^^  I «<• 3Ri^  iwrf^ wt mm m igwwi «fr i • 
f^hpi fillip aitaf f(f fn l^ifii«i I ifNI ffir f i 3W% irrllmi »T 
^iT t J *wm % f»wr 1N^ «iA Wf i t «W jrrtilitST wir i9ft m 
f*wt ffM fl^ wrflnr I fli siltf*ff iNirr« ft mMr jrtt ffw «n«r ft gt 
11 tMhw f|^^ fffi«J ^ pRf I f »h p^ tHw w^ iw*!f IT Wur 
^piwr |5ffwe «r f ro triif 11 3r«fiT aww ^w^ i w i f pf*??r, fiwf 
I iftn? ift 3«»it ir^ w« p jrf?^' «i|t nisr 3rt? jrr^ rNififh! 11 ^ «ir«rr f r 
irrw j^ iff aft j t f $mf^ irnrr ^fi^ ^ r tor mtm I «?«IBI «> iW f ^' 
ffiNR ft ff^? t f^-# I atr «5|# «w 5m*rr t i t |% t * 3nw^  f ter 
l l ^ a — W B II «l»lll» lll«lll»l«ll11lll>llMIIWi*ilil«lllllilllllll»lll«lll<«MI»IIIM>IWWW»'«WI»<«^^ I llin — W HHi l lM—iml lM I T I l i m IM III! « 
!• ff& termr« *. f^e«i ir fWr^ ft^ suritf^ ir i 
3. sfb fm fiiT f^, iw*r»fH nmr^t w^m f^il»rfli^*tf s TO 
% f^ «T?f% j«i%pit sit fy « r ^ l » | ^ T« 
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If i^pff^ i t vjft wmt n'Mt 1^ mitt i t t fwit «Wf ift-1 »w «ni 11 
l^rr» lift ah ^ »ril | f "Mfm n * f -
»Ri "terff irt" flrtft w l if« jiyr ifr 
wMt a^ wT, wBm wm int iwrn 
.». .m. %. — —. . i^i . ft.. • - • - « _ . .J«-.. - A 
?^F» " i 1 •'^  * ^^ ^ P* fWfii 
a* I f flm ^ itf^mfm fft 11 jwTI rmt mes fm K rfH^ ^ »«rsir 
pf> Jim f ^ I*' mm i t sftflR I iWi iwrr ttw i ifii m i'lwft--
Tfbn *^  a#ykii i^ laD' * ft ». ^ h^ toft m^ x^ NA* Jl f * ' iiAiiii nfr »Arojn^ 
IT |pi9t •? iffiw Qfif irtiw w Z'^^n srfew arrcR i^ HVS afwr WTW 
11 wm JiTour I * ' trn a>r m A^nm pfr.trt im tr %n ^l^ 
s^mr rwr ftiq? «t Iflnfrw f i t I ar> r^«tW a^ iwaftew % r^rtt 11 
arf (it apr^ it iwsrwt t «w l^* iPwt jrf^ t^% ivit f1ifti|fni i t ^ nf 
a. f^tn^if^fsr^ lit 
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^mm ft jrr«r^ mM^ wf ^ w^ P$it ^ €t mm ^ trtsmrnf 
mrWtti^ m §wfr ^ fifth nhf-wNt wr imrt mth f * awtH- if 
«3&i«m at? ?f?f8 ir artHaimr l^ i^ i^w lit iii«rr fr m fmih i i ^ lir 
»w I trf»i I »tT mni wpft ^^ft tft irf«irTw mm W nft *Nt ir 
jm Mtx^m i h t!^wpf •!?% I ifprft ff*r ffr i m^ Ir «>« ^Wt 
ariNr ^INrff f t m^ I ifTt till §f^rBR» J^ j frPfn ir t f^^ t- tfrtlut «»<t 
^if fflu Wf iir«fr if 3wl iroft fn^rm 4 ^ f ffteir V9 wrtr iWt I 
wt inr 3^ Mf^mfm €t imt ^ttto-irflrf^ ^fMnrf •> 3n% «twr 
fim tm mmr ^ i rt I l i wrr wrfi I tflw art? iwiw fwrsT^ iwer »# 
IsmT WT iWSRlf If irWrr m $m ftn i i f f j«ninr i i W aPW «Rt iW f I 
t^ riitupi ^  3wl w ?rf% i 3PA i l f giufl" I JRW ft | f i t aRic 
mr fisur I j»iift 1 ^ i t nnr i^ tT i f f flftf^ jJI wr^ <w«lt i^ t Wt 
* 
nff %rt "tent h fwf IJ 9ff f^sni #if*Frcsr ifr jrwdt I wtwt n^ 
'neat* »f sf«j-ifatawr iiTflni^ ff ifef^ 11 jpfrt* ff«f~iffi>fr jjpfr 
ft\mT pt i t i yw^ ittiiir • vw iwn t WFir i f m^ Hioi •? tnirr 
t arff 3^ *iTfr jpft *i?*ir f 3R% jfir iti# 11 s#r4 pr» ^ J'^* *rfi; 
•^51 ifttfr-fffifr 3iP(t «f«tr I ifr iiti# i I w f ffli tr fWii nt I tti 
in« jii% f i «Wt ^ iwaertVf m%€t j tm | r 11 w f 3«r «i^ 
'ana? • i^ r ^ ' •!«?• stiBT w jmtir i i r 11 ' in? *ft «t» I if^ |itif 
11 ^tm i f Wf Hi p#i« cwf; ' w ; '«nififr;'?r'wrrWt; nisit; 'wrt' 
If ft mit f r jnrt«r p r 11 I irri jrartf wrr. prr irffe I iNrm if 11 
fftar If lit % frw i«pft ^ «t«ft t ifri* l i lar'tirpff I »r«r~j?rsir ifr 
"*'** ••"^— —i-i,..—M..-.-^.j.->— .,., , - -., iiiiiiiTirrrii-iiiiiii III r ' l imiiLr., 
). SJo % ^ 7 ? ^ 7 7 ^ ^ , 7 ^ c # r 7 7 . J 7 7 ^ 7 % © - ^ ^ 7 % ? 7 ^ > ( 7 ^ ^ r? 
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f ffr 3fhr #rwi i#i mnkm^Mminp$%m^f^i^ms^ ^ 
I |vr t i^tlili ffii 1^ «ir«fr »fr'fit «rit tiir ?rNr* ti*fr % prq|qr«fr 
3Pwr k(t it 1 ^ iwjW ^ I I I ' i»fmj am intmr mt <IT I , ^ *rfif I 
xv^ mif i t iNr i^fw iw 11% r^ Ttr l i •tteir t t «ff» Ir Ir aiisfw 
5«i 11? pfr^ I f f jrffH f Wf ^ PWr t r^ 9fil? ftlRffIr 11 VKfrn HWI 
Wf fICi IT I f w R ! i TmT91 i W « wT ilT^r If HT J SiW f M «Fi?T i t 
VmT <Pr*9f f • l*5f n Wt^^t I f 3r»Wt WWTW •rfi f f f t ftslPff t r 
ii?pT I mrtm ^ t lar afhw »T m mit frt- iT?*il6l irnt jwe pr 
HftST • ttsff flnt i 
i>r aN (fr ftr 
ffsi i t ftfilf k 
fm mi^n^ f>fr? irtir 
iff fsifi if <^mm m 
I. ffo *fr««ir fife, 3r?frimr,fprr<-llK!*«rgif9?,|B^ too 
1 ^"^ 
X «J >-v 
wrfiitf irt* iffifl' <fr j r iw 
ilfn 1^ ymm ^ tr jwr^ w t l f i i ft rmtrnm mf tr ar^ tw 1^  
'' limit r^fMtn i t anrfl^  «N t, in^ ifn I i r f^ - iN 9rr iftnt 11 
wgfH I iferf 9t ws^ fMhw if^t aprt fi?t mtt W wril i it? m f 
flFI?TOWr i f fRT i t i f ft 5Wi i I 3f*ir iP|pr-iT«t 9 ITW J?TiT»^ f 
iptr&init IWt 1^ flit j?f ifw W'^ % "ftw flp^ I w |aw ^ fWt S 
wm i t iBamr W wf^mm wr^  if iHi i t ww«r -ftiift i 
iHr % 'orift-* f iPitlii1*ii i f ^ i? fw ir f i IWt iKf jrrrwi 
trrr,irfr»ffTr 
ft (jN? fiTrr 
Iffirtf 
pp^it 1 1 * 
iirtw—•»!—•iiiiiiiiiiiniiiain iirwiiniiiwiimin iiwiii—WHWHWMI i m m w u w n.iwiniwim MIIIW I nixmiiiiiiiiii n nini iimum 
• fro TWt^ nitr fwf, iPfRwrn wfmt i t i^rtTi f^ ojpi^  ^  au 
3t f^ fliN%«W% psria 
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JTi IP f w QiiTf % t 
(pi iniT f r 
§fff ntlt i idt fft t 
fcprr I ^r-wr §mTtf 
jwrfersft fifr I firf^ pt^'urnt' Jf wr; r^ar irftr I T W I T 
p 11 ifii «r prm TIr I -fii «?fw imr^  w «^5 mH i^m tlwr 
SITU I ^ SH ?w w «r(pr wr 11% «r«fr I sf rf i frf allf mrnif I 
if^ tfr«i fifl^w ^ *fr wrfWT tr tarn t ^ sfm? t ahr sR-»Wt; ##-
iiWr 3w "IT aprsfr frr ww ^ t^ Tafr I -
ilftffT I W l i t «C 
#r «TI t l «rr«f ^ 
g^ jwH i# |#§-Ji|ifi' K ifr'qit nr I* <nrf'w i ir 'i^* ifr gw «#• t 
T^rwrw t irf Uri itw wr 3^  wf fUfiirnwiF ft vtm wf te wpst t 
f^ I - 3'Blr afsA WW atifit f 
MM—WWIwO ip. iwWMWMii Htwii iWiWiawiWit^^iwiiiillwWii^^iBwi^wwpW^^ 
a» f«!>«i% m^» j ^ ao 
5«. f ^ « \ Gfrfi, f-d 117 
,54 
«1^ rtw trw wtw M 
qw # flw I pfTTf I * 
Iff f^fwi wpw hft 9fi 9X9 ^sff 11 flf j(w iH! I f% fttr % i # 
f^ciw % 8ft awpwm iftit M €ft 
\' r%f^-pr, <U7^, qo 7^ 
iwnifff 
i^tlRi 11 IV fiffflfli Iff f# Jiwflw? % Hw ffftenr ¥!• 11 iwwi 
91? IM9 |Rf twipr f r f I TflWf ft f w frw tr ffrpnif ii w 
ifiii «r «tii «n Hi iM irm tnMnr ift «irf «r, «t^ innrftif 
fft «r I «mi m mMtt^mtl^ iM it i^ nUi f4 Ifhi ipii 
t ^ nrr ir, irfiffhi umih fim rtr ir i imrr iiilri f i ifT ^ 
m iTTiww 1^ wrrftif I i f f i i t#HKf^ Qt ifl' urtii %rr inrrr 
iff% f# It aA? nf il' nr^ mr I wmm % ^ i f ^ if% ir jprni 
it tf i I fpipfff w mTftmit Wfiw^  ifwrfwi jff imrni 
amw ir ff i r i 
f^tw' UTfit' I «re^ I fWfii ir m w^ l i f ii^i 
w^RWT liii fnir 11 i t wm wpppft wrirr irt iwfw w wir nf 
itr ar I fli iTOi fig-^ jwrt tiwr ir i ^ tr^ i? K^^TTW irt irt 
irw^ • i^rirnw ?rwi*«ir ^  *w tw t twr wm *wr i ft r*!? 
iTTtirt ^mfmrmtt tW n^ at? awr rmi fw fiwnr JBPI 
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111% ^ jppit ifpfl «*^ eir W fiRrr 11 nf JN il* w *ufr iNfr w w 
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«rr i# 11 I f mx^hm^m 9t wr I t i; ait urat irt- ftimt i t 
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iW ^ •^ p^fr 
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hum^ xmtfm s^w% mt f^i^, pm mwn 1934 
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